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BOARD OF REGENTS 
Mr. Joe Bill Campbell, Chairman 
Mr. Joseph Iracane, Vice Chairman 
Mr. Ronald W. Clark 
Mr. Joseph A. Cook, II 
Mrs. Patsy Judd 
Mrs. Mary Ellen Miller 
Mr. J. Anthony Page 
Mr. Julius E. Price, Sr. 
Ms. Margaret Ragan 
Mr. Ronald G. Sheffer 
Bowling Green, Kentucky 
Owensboro, Kentucky 
Franklin, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Burkesville, Kentucky 
Bowling Green, Kentucky 
Paducah, Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Mount Sterling, Kentucky 
Henderson, Kentucky 
. , 
PROGRAM 
President Donald W. Zacharias, Presiding 
Concert Selections ................... . ......... . University Concert Band 
Dr. Kent Campbell, Conductor 
·Processional ............... . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. University Concert Band 
"The Star-Spangled Banner" . . .. . .. . . ............................... Key 
Mr. Tony Conyer 
Invocation .. . .. . ............. . ................... . . Dr. Lynwood Montell 
Program Coordinator, Intercultural Studies 
Presentation of Faculty Awards .. .. . . . .. ...... . ...... Dr. James L. Davis 
Vice President for Academic Affairs 
Introduction of Speaker .. . .. . ....................... President Zacharias 
Commencement Address ................. . ........ Dr. E. K. Fretwell, Jr. 
Chancellor 
The University of North Carolina at Charlotte 
Recognition of Honor Graduates and Scholars 
of the Colleges .. .. ..... . .. . .. . . . ................. Dr. Stephen D. H;ouse 
Registrar 
Presentation of Ogden Trustees' Award .......... Mr. Cooper R. Smith, Jr. 
Ogden Regent 
Presentation of Graduating Classes .......... . ....... . ......... Dr. Davis 
Ogden College of Science, Technology, 
and Health ............................ . .. . ... Dr. William Lloyd, Dean 
Potter College of Arts and Humanities ......... Dr. Ward Hellstrom, Dean 
Bowling Green College of 
Business Administration ................... Dr. Robert E. Nelson, Dean 
College of Education ............................ Dr. J. T. Sandefur, Dean 
Graduate College ................................. Dr. Elmer Gray, Dean 
Conferring of Degrees .................... . ......... President Zacharias 
"College Heights" ............................................... Bradley 
Mr. Conyer 
• Audience will remain seated. 
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BEARERS OF THE UNIVERSITY BANNERS 
Pat Jacob .. . ..... .. . . .. Ogden College of Science, Technology, and Health 
Jeff Feix .. .. ... . . . ..... . .......... Potter College of Arts and Humanities 
Lynne Faxon .. . . .. . .. .. . .... . . . . . ...... . ... . .... .. . College of Education 
Torie Cockriel . . . . . . . .. Bowling Green College of Business Administration 
Shirley Malone . . . .... .. . ... . ..... . . .. .... . . . .. .. .. .. .. Graduate College 
Jodi Burns 
Elaine Carlock 
Marilyn Clark 
Judy Fransley 
Brookie Foe 
Marcia Foe 
Debbie Gabbard 
Lois Hall 
Susie Hardin 
Huda Melky 
Becky Mills 
Pam Owens 
MARSHALS 
USHERS 
Leslie Percell 
Becky Pleasant 
Pat Poindexter 
Danita Riddle 
Clare Shy 
Patty Smith 
Charlene Stoker 
Elizabeth Vick 
Sharon Wassom 
J en etta Whalen 
Carol White 
Cheryl Whitfield 
Kappa Delta Sorority 
Western Kentucky University 
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CANDIDATES FOR DEGREES 
The following degrees will be awarded upon completion of all requirements. 
SPECIALIST IN COLLEGE TEACHING 
June Rose Sinclair 
Bowling Green. Ky. 
SPECIALIST IN EDUCATION 
Bud Johnston 
Gallatin. Tn. 
Kenneth Joseph Mussnug 
Bowling Green. Ky. 
MASTER OF ARTS 
David Franklin Addleton 
Chicago. II. 
Bettye Rowland Albin 
Bowling Green. Ky. 
Sue Lynn Stone Arnold 
Bowling Green. Ky. 
Patricia L. Brewer 
Corbin. Ky. 
Ronnie D. Bryant 
Bowling Green. Ky. 
Diana Gail Caillouet 
Bowling Green. Ky. 
Gary Craig Calhoun 
Cadiz. Ky. 
Cynthia Margaret Chaffin 
Elizabethtown. Ky. 
Thomas L. Cherry 
Louisville. Ky. 
Timothy Cochrane 
Ann Arbor. Mi. 
Richard Scott Colglazier 
New Castle. Pa. 
Robert Lee Davenport 
N ashville. Tn. 
Chad Wayne Ellis 
Bowling Green. Ky .• 
Janet Louise Fellwock 
Evansville. In. 
Jan Johnson Funk 
Bowling Green. Ky. 
Susie Jane Newton Garrott 
Gallatin. Tn. 
Elizabeth Ann Gott 
Bowling Green. Ky. 
Diana Gail Graham 
Bowling Green. Ky. 
Mary Jude Hagan 
Owensboro. Ky. 
Regina Elisabeth Haynes 
West Allis. Wi. 
Jeffrey Scott Hornsby 
Cincinnati. Oh. 
Christopher Okey Ijiomah 
Bowling Green. Ky. 
Richard Gregory Staples 
Louisville. Ky. 
Steven L. Johnson 
Decorah. Ia. 
Ronald B. Jones 
Centralia. II. 
John Joseph Kennedy 
Kendall Park. N.J . 
Charles V. Kerekes 
S. Daytona. FI. 
Granville King. III 
Louisville. Ky. 
Sharon Iris Lachow 
Bellmore. N.Y. 
Stephen N. Lacy 
Russellville. Ky. 
Eric Jan Larsen 
Wilmington. De. 
Carl Robert Magnuson 
Fremont. Ne. 
Paul Simpson McKinney 
Glasgow. Ky. 
Derryck John Keith McLuhan 
Bowling Green. Ky. 
Elaine Marie Michewicz 
Bowling Green. Ky. 
Vickie Lynn Mitchell 
Bowling Green. Ky. 
Caroline Rudy Moore 
Bowling Green. Ky. 
Stacy Towle Morgan 
Bowling Green. Ky. 
David Louis Nickell 
Henderson. Ky. 
Nancy Jean Nusz 
Elizabethtown. Ky. 
Martin Bruce Ostrofsky 
Brooklyn. N.Y. 
Judith Brantley Parr 
Philpot. Ky. 
Vincent Ignatius Paulin 
Bowling Green. Ky. 
Barbara St. Clair Pinson 
Bowling Green. Ky. 
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Johnny M. Wolfe 
Bowling Green. Ky. 
Jeffrey Dean Prewitt 
Elizabethtown. Ky. 
Becky Randall 
Thompsonville. II. 
Joseph Anthony Re 
Peabody. Ma. 
Leslie Carol Riley 
Bowling Green. Ky. 
Sheila Riley 
Owenton. Ky. 
Gary Lee Romich 
Wendell. N.C. 
Robert K. Rowe 
Bonn ieville. Ky. 
Thomas Charles Simek 
Williamsport. Pa. 
Linda Kay Skaggs 
Shepherdsville. Ky. 
Andrew Lewis Smith 
Bowling Green. Ky. 
Judith Harrison Smith 
Bowling Green. Ky. 
Elizabeth Anne Snyder 
Bowling Green. Ky. 
Craig William Sparks 
Fairfield. Oh. 
Linda Carolyn Sten 
Gorham. Me. 
Maxwell Kevin Turner 
Spartanburg. S.C. 
Cornelia J. Vanderkooy Vos 
Bowling Green. Ky. 
Shanna Waddington 
Scottsville. Ky. 
Larry Wayne Wakefield 
Muldraugh. Ky. 
Anne Jennifer Wallace 
Phoenix. Ar. 
Christopher Robert Werth 
Asheville. N.C. 
Dale T. Wolberg 
South Bend. In. 
>fASTER OF ARTS IN EDUCATION 
Ifarshall Lee Abstain 
Louisville. Ky. 
~lara Walton Anderson 
Gamaliel. Ky. 
~onnie R. Anderson 
Burkesville. Ky. 
,onya Rose Ash 
Louisville. Ky. 
)arline Wimpee Ashby 
Hartford. Ky. 
,herry Summers Atcher 
Greenville. Ky. 
:lobby Jean Atchley 
Louisville. Ky. 
E:lizabeth Susan Baker 
Anchorage. Ky. 
3andra Miller Ball 
Louisville. Ky. 
Madeline W. Howes Barnes 
Jay. Me. 
Lauretta Ray Beckham 
Louisville. Ky. 
Bari McCracken Behnken 
Leitchfield. Ky. 
Rita Bentley Belcher 
Shepherdsville. Ky. 
:::onnie Buckles Bell 
Elizabethtown. Ky. 
Hilda J . Robinson Bender 
Louisville. Ky. 
Nancy L. Bertuleit 
Bowling Green. Ky. 
Julianna Lovell Bessinger 
Bowling Green. Ky. 
David Lee Billingsley 
Russellville. Ky. 
Shirley Burden Bishop 
Sacramento. Ky. 
Donna Elliott Blue 
Philpot. Ky. 
Sherry Lynne Bowen 
Hodgenville. Ky. 
Janet Buckler Bradshaw 
Lebanon. Ky. 
Lesa Jean Bradshaw 
Greensburg. Ky. 
Linda H. Bragg 
Bowling Green. Ky. 
Kathy Annease Pierce Brown 
Albany. Ky. 
Polly Ann Brown 
Hodgenville. Ky. 
Robert M. Brown 
Hodgenville. Ky. 
Ina Lanetra Chappell Brummett 
Louisville. Ky. 
Linda Sue Bunch 
Jacksonville. Tx. 
Mary Jane Burns 
Auburn. Ky. 
Elizabeth Ann Burress 
Louisville. Ky. 
James Stanley Butler 
Portland. Tn. 
Ada Thompson Byington 
Radcliff. Ky. 
Kermit Dale Campbell 
Elizabethtown. Ky. 
Georgia M. Carter 
Louisville. Ky. 
Jean Ann Chinn 
Owensboro. Ky. 
Jane Williams Cockrill 
Olmstead. Ky. 
Jane Phillips Cockrum 
Owensboro. Ky. 
Susan Angelia Coleman 
Owensboro. Ky. 
Gwen Hunter Collins 
Bowling Green. Ky. 
Patricia McGee Collins 
Glens Fork. Ky. 
Paul C. Connelly. Jr. 
Elizabethtown. Ky. 
Roger D. Cook 
Harned. Ky. 
Mary Ellen Coomes 
Owensboro. Ky. 
Karen Head Cottingham 
Sebree. Ky. 
Judy Kay Covey 
Albany. Ky. 
Alice Lavon Cox 
Radcliff. Ky. 
Laura Smith Crafton 
Morgantown. Ky. 
C. Jeanette Crawford 
Battletown. Ky. 
Patricia L. Demko Crawley 
Shepherdsville. Ky. 
Lynn Strode Crowe 
Tompkinsville. Ky. 
Carol Wheeler Crump 
Bowling Green. Ky. 
James Marion Crutcher 
Vine Grove. Ky. 
Tom B. Davidson 
Louisville. Ky. 
Daniel K. Davis 
Bowling Green. Ky. 
James Robert Davis 
Evanston. In. 
Barbara Jean Hitt DeGeorge 
Louisville. Ky. 
Linda Carol Dennis 
Elizabethtown. Ky. 
MyraJo Dew 
Bowling Green. Ky. 
Mary Patricia Donlon 
Hartford. Ky. 
Deborah Ann Driskill 
Elizabethtown. Ky. 
Penelope Carlene Driver 
Bowling Green. Ky. 
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Betty Jo Drummond 
Scottsville. Ky. 
Marlin D. Duncan 
Manitou. Ky. 
Bettie Alender Durham 
Owensboro. Ky. 
Wanda S. Duvall 
Greenville. Ky. 
Deborrah Ann Edwards 
Horse Cave. Ky. 
Lisa Kay Edwards 
Hardyville. Ky. 
Tamara Gosser Egnew 
Russell Springs. Ky. 
Gerri Eichberger 
Bowling Green. Ky. 
John Dwayne English 
Utica. Ky. 
Donald Bryant Evans 
Owensboro. Ky. 
Martha Kay Evans 
Beech Grove. Ky. 
Elaine LaVon Larson Faine 
Bowling Green. Ky. 
Gerard Faulk. Jr. 
Horse Branch. Ky. 
Tracey Joan Ferdinand 
Louisville. Ky. 
Judith Hunt Ferguson 
Bowling Green. Ky. 
Laura L. Fox 
Dunnville. Ky. 
AnnaJo Franklin 
Owensboro. Ky. 
Janella Doidge Fruehwald 
Owensboro. Ky. 
Junius L. Frymire 
Irvington. Ky. 
Jerry Lee Gambill 
Frankfort. Ky. 
Martha Gayle Garrett 
Franklin. Ky. 
Patricia F. Garrett 
Louisville. Ky. 
Janet Hobbs Garrison 
Bowling Green. Ky. 
Jeffrey D. Gentry 
Fort Branch. In. 
Patricia Darlene Gfeller 
Russellville. Ky. 
Shirley Patricia Gilland-Carr 
Radcliff. Ky. 
Georgia Woolsey Gist 
Owensboro. Ky. 
Rebecca Lane Goad 
Sweeden. Ky. 
David Bruce Godby 
Science Hill. Ky. 
Donna Marie Goetz 
Owensboro. Ky. 
Brooke Hunter Goff 
Leitchfield. Ky. 
'. 
Peggy Whittington Goodman 
Glasgow, Ky. 
Lynda Jeanne Prather Graham 
Livingston, Tn. 
Twyla Diane Green 
Franklin, Tn. 
Deborah Owen Gregory 
Bowling Green, Ky. 
Ann Ruth Guilaran 
Bowling Green, Ky. 
Bonnie Clay Hancock 
Elizabethtown, Ky. 
Donnie W. Harp 
Bee Spring, Ky. 
Vickie Lynn Harper 
Owensboro, Ky. 
Tasso G. Harris 
Louisville, Ky. 
Thomas McKinley Harrison 
Elkton, Ky. 
Carl Daniel Hawes 
Owensboro, Ky. 
Judy Stephens Hay 
Jamestown, Ky. 
Ann Graves Henry 
Slidell, La. 
Mary Joe Higdon 
Lebanon, Ky. 
Bennett L. Higgins 
Louisville, Ky. 
Oval Dean Hobbs 
Hardinsburg, Ky. 
Peggy Ann Crum Holbrook 
Gamaliel, Ky. 
Gerald L. Hood 
New Haven, Ky. 
Tony Brent Hopper 
Owensboro, Ky. 
Brenda Farris Horton 
Louisville, Ky. 
Donald Nelson Houchin 
Brownsville, Ky. 
Kimberly G. Howell 
Elizabethtown, Ky. 
Gloria Lee Day Huddleston 
Central City, Ky. 
Kathryn H. Hunsinger 
Vine Grove, Ky. 
Karen Daniel Hurst 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Karen Estes Hurst 
Bowling Green, Ky. 
Stephanie Huber Isenberg 
Louisville, Ky. 
Karen Westerfield Ising 
Louisville, Ky. 
Susan Gail Jackson 
Bowling Green, Ky. 
Patricia L. Jaeger 
Bowling Green, Ky. 
Marla Horner Jennison 
Owensboro, Ky. 
Connie Rochal Johnson 
Owensboro, Ky. 
Doris Stanley Jones 
Greenville, Ky. 
Linda Watson Judd 
Greensburg, Ky. 
Michael E. Kane 
Leitchfield, Ky. 
, 
George William Katzman, Jr. 
Louisville, Ky. 
Michael David Kenner 
Sharon Grove, Ky. 
Karen L. Keoughan 
Owensboro, Ky. 
Gail Emberton Kirkland 
Owensboro, Ky. 
Regina Ashton Kirkman 
Philpot, Ky. 
Clifford Stephen Knight 
Greenville, Ky. 
David Lee Knight 
Cecilia, Ky. 
Mary Bernadette Kok 
Louisville, Ky. 
Charles Frederick Kollenberg 
Louisville, Ky. 
Brenda J. Kovacic 
Frankfort, Ky. 
Donna Jean Kupper 
Prospect, Ky. 
Denny G. LaGrange 
Irvington, Ky. 
Charles Filmore Langford 
Shopville, Ky. 
Bonnie Day Langley 
Falls of Rough, Ky. 
J an Weaver Lanham 
Lebanon, Ky. 
Virginia Siemers Larson 
Owensboro, Ky. 
Patricia Ann Lawson 
Owensboro, Ky. 
Cheryl Anne White LeFever 
Albany, Ky. 
Charles Arthur Livingston 
Central City, Ky. 
Alice Yvonne Luttrell 
Russell Springs, Ky. 
Sharon Kelley Lyons 
Brandenburg, Ky. 
Patrick L. Malone 
Hodgenville, Ky. 
Mary Mangion 
Brandenburg, Ky. 
Phyllis Maples 
Central City, Ky. 
Carol Cheatham Marra 
Louisville, Ky. 
Pamela Marsh 
Glasgow, Ky. 
Caryl Lynn Martin 
Toledo,Oh. 
Cynthia Louise Martin 
Greenville, Ky. 
Donald Lee Martin 
Hardinsburg, Ky. 
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Joan Alice Martin 
Bowling Green, Ky. 
Terry Lynn Martin 
Munfordville, Ky. 
Mary Darland Mason 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Lynn Mayes 
Earlington, Ky. 
David L. McFarland 
Albany, Ky. 
Alma Jean McIntosh McGill 
Louisville, Ky. 
Diana F. McGowan 
Jamestown, Ky. 
Lula M. McMillan 
Louisville, Ky. 
Barbara G. Melloan 
Munfordville, Ky. 
Geronimo Mendoza Meraz 
Chihuahua, Mexico 
Todd A. Metcalfe 
Rochester, N.Y. 
Patricia Ryan Middlestadt 
Louisville, Ky. 
Doris Lyons Miller 
Louisville, Ky. 
Jane DeFrees Yagerhofer Miller 
Ft. Knox, Ky. 
Ricky Miller 
Tompkinsville, Ky. 
Sharon Lynn Holmes Milligan 
Bowling Green, Ky. 
Cathy J. Monin 
East View, Ky. 
David L. Moore 
Lewisburg, Ky. 
Dayna Leigh Moore 
Madisonville, Ky. 
Kimberlee A. Moore 
Glasgow, Ky. 
Pamela Joyce Morgan 
Russellville, Ky. 
Vicky Williams Morgan 
Bowling Green, Ky. 
Mary Griffing Moss 
Bowling Green, Ky. 
Mal'Y Ann Mulhall 
Louisville, Ky. 
John Richard Murch 
Bowling Green, Ky. 
Jane Thomas Murray 
Lebanon, Ky. 
David Nance 
Glasgow, Ky. 
Jennie Haley Nelson 
Owensboro, Ky. 
Jane Leslie Ross Newman 
Owensboro, Ky. 
William C. Newman 
Hardinsburg, Ky. 
Polsiri Nganthavee 
Bowling Green, Ky. 
Paula JoDeli Nicely 
Owensboro, Ky. 
Debby S. Norman 
Bowling Green. Ky. 
Genevieve A. Wilson Norman 
Russell Springs. Ky. 
Karen P. Nunn 
Glasgow. Ky. 
Rebecca Bartley Nunnally 
Edmonton. Ky. 
Arthur Edwin Olliges 
Louisville. Ky. 
Janet Thomas Owen 
Lebanon. Ky. 
James Douglas Parks 
Bowling Green. Ky. 
Sharon Kay Pass 
Louisville. Ky. 
Connie S. Paxton 
Greensburg. Ky. 
Brenda Cornette Pearson 
Beechmont. Ky. 
Shelia Van Petett 
Tompkinsville. Ky. 
Edna Marie Poer 
Brandenburg. Ky. 
Jeanetta Susan Porter 
Falls of Rough. Ky. 
Jeanette M. Morano Prerost 
Bowling Green. Ky. 
Gloria J . Pressley 
Louisville. Ky. 
Carol M. Price 
Liberty. Ky. 
Debra L. Puckett 
Belton. Ky. 
Deborah Herring Putman 
White Plains. Ky. 
Leah J . Quigg 
Owensboro. Ky. 
Betty Ogles Raines 
Franklin. Ky, 
Joseph G. Rapp 
Lou isville. Ky. 
Debra Ann Karr Record 
Owensboro. Ky. 
Kenneth Ray Reed 
Auburn. Ky. 
Julie M. Renshaw 
Owensboro. Ky. 
James Darrell Richerson 
Campbellsville. Ky. 
Sandra Sue Ricketts 
Louisville. Ky. 
Patricia Ann Rickman 
Columbia. Ky. 
Stephen Douglas Riley 
Bowling Green. Ky. 
Joanne Hicks Robblee 
Ft. Knox. Ky. 
Lynn Rogers 
Louisville. Ky. 
Chris Ahrens Ronald 
Lou isville. Ky. 
Marlene Jo Lyon Ross 
Tompkinsville. Ky. 
Mark Anthony Rowe 
Owensboro. Ky. 
Rita Rich Rowe 
Columbia. Ky. 
Betty B. Royal 
Owensboro. Ky. 
Lorrie June Rucker 
Campbellsville. Ky. 
Ann Bradley Rudolph 
Bowling Green. Ky. 
Robert Melvin Schrader 
Bowling Green. Ky. 
Dane Scott Schuler 
Louisville. Ky. 
David Forrest Shaffer 
Ft. Knox. Ky. 
Rhonda Kelley Shaffer 
Ft. Knox. Ky. 
Peter Howard Shaw 
Bronxville. N.Y. 
Patricia Ann Shelton 
Beaver Dam. Ky. 
Jackie Shive 
Edmonton. Ky. 
David Martin Shull 
Hartford. Ky. 
Lydia Anne Skaggs 
Elizabethtown. Ky. 
Laura Vittitow Skillern 
Morganfield. Ky. 
Constance L. Smith 
Russell Springs. Ky. 
Michael Eugene Smith 
Vine Grove. Ky. 
Michael Russell Smith 
Hodgenville. Ky. 
Stevie Lynn Smith 
Bowling Green. Ky. 
Brenda Kaye Stallion 
Bowling Green. Ky. 
Patti L. Stanton 
Bowling Green. Ky. 
Venessa Gumm Starks 
Franklin. Ky. 
Cecilia Stephens 
Tompkinsville. Ky. 
Susan Davenport Stewart 
Bowling Green. Ky. 
Anna D. Sturgeon 
Rocky Hill. Ky. 
Nancy Roberts Tatum 
Lebanon. Ky. 
Willie Dean Varnadore-Thomas 
Buffalo. Ky. 
Elvin Hollis Thrasher 
Albany. Ky. 
Evelyn R. Tinker 
Louisville. Ky 
Karin B. Tryon 
Louisville. Ky. 
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Terry T. Tryon 
Louisville. Ky. 
Mary Ernestine Gossett Tucker 
Central City. Ky. 
Jerry Sewell Turner 
Owensboro. Ky. 
Rhonda Cole Turner 
Cave City. Ky. 
Tony Twyman 
Canmer. Ky. 
Carmen Rose Vail 
Bowling Green. Ky. 
Judith Ann Van Riper 
Fort Knox. Ky. 
Linda Elaine Wakild 
Louisville. Ky. 
Mary Patricia Walden 
Tompkinsville. Ky. 
Sandra F. Walker 
Louisville. Ky. 
Judith Tynes Warren 
Glasgow. Ky. 
Janet A. Watkins 
Hendersonville. Tn. 
Sarah Jane Weafer 
Bowling Green. Ky. 
Patricia Hall Webb 
Russellville. Ky. 
Sharon Cravens Weber 
Owensboro. Ky. 
Susan Callery Wellman 
Owensboro. Ky. 
Katherine Wheat 
Auburn. Ky. 
Ruth Ann Wheat 
Louisville. Ky. 
Rodney Maurice White 
Smiths Grove. Ky. 
Anna Colleen Wilhite 
Bowling Green. Ky. 
Susan Lynn Willis 
Columbia. Ky. 
James Glenn Willoughby 
Dixon. Ky. 
Anastasia Wyatt Wilson 
Bowling Green. Ky. 
Bonnie L. Wilson 
Hardinsburg. Ky. 
Cynthia S. White Wilson 
Mt. Hermon. Ky. 
Myra H. Wilson 
Bowling Green. Ky. 
Sarah Diane Bishop Wilson 
Bowling Green. Ky. 
MichIe E. Wisdom 
Rockfield. Ky. 
Marcia Chaney Witherspoon 
Horse Cave. Ky. 
Sara Marting Wysong 
Bowling Green. Ky. 
Lucy Ellen Francis Zornes 
Columbia. Ky. 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Sherry Jo Adams 
Elkton, Ky. 
William Michael Eubank 
Birmingham, AI. 
James D. Hagan 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF MUSIC 
Jeffry Jarrett Kerwood 
Bowling Green, Ky. 
MASTER OF PUBLIC SERVICE 
Joseph Ibikunle Ajiboye 
Nigeria, West Africa 
Nasser Hamed AI-Kobiassi 
Rosslyn, Va. 
Abdallah Yousef AI-Malki 
Rosslyn, Va. 
Harris Moore Bailey, Jr. 
Greenwood, S.C. 
Kathryne Bird Belby 
Marcus,Ia. 
Julia Kimberly Casey 
Radcliff, Ky. 
Billy E. Cooper 
Bowling Green, Ky. 
Jeffrey Lea Durham 
Bowling Green, Ky. 
Margarita C. DePuy Garcia 
Rep. of Panama 
Jackie R. Hamilton 
Bowling Green, Ky. 
Patrick T. Henry 
Chatham, N.J. 
Janice D. Hodge 
Louisville, Ky. 
MASTER OF SCIENCE 
Janet Elaine AIm 
Lafayette, In. 
Robin Linn Angermeier 
Henderson, Ky. 
Dwight Douglas Bailey 
Bowling Green, Ky. 
Natalie Beloat 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Joyce Welch Betulius 
Evansville, In. 
Mary Dee Boemker 
Louisville, Ky. 
Billy Russell Boggs 
Kress, Tx. 
Barbara J. Bunch 
Scottsville, Ky. 
Harry Dalton Burroughs, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
John Steven Marcum 
Bowling Green, Ky. 
Jack H. Perkins ' 
Bowling Green, Ky. 
Danny Baker Richardson 
Hawesville, Ky. 
Christine Marie Luke 
Bowling Green, Ky. 
Dennis Eugene Ivey 
Henderson, Ky. 
Janice Kay James 
Glasgow, Ky. 
Stephen Jacob Kerda 
Fort Knox, Ky. 
Shirley D. Lynn 
Owensboro, Ky. 
Ali Mohammad Mahramfar 
Bowling Green, Ky. 
David Rea McCracken 
Franklin/ Ky. 
Annette Jean McGowan 
Radcliff, Ky. 
John Anthony Miller 
Louisville, Ky. 
Samuel H. Myers 
Tompkinsville, Ky. 
Manouchehr N azem 
Bowling Green, Ky. 
Laurel Mary Nunstedt 
Bowling Green, Ky. 
Donald D. Carson 
Bowling Green, Ky. 
Shari L. Case 
Henderson, Ky. 
Sandra Jean Wilson Clements 
Tompkinsville, Ky. 
Joe Terrel Collins 
Bowling Green, Ky. 
Gregory Brian Colwell 
Greencastle, In. 
J ill Kay Costi n 
Bowling Green, Ky. 
Patsy Rue Cox 
Franklin, Ky. 
Pablo J. Diaz Cruz 
Fajardo, Puerto Rico 
Lawrence Steven Dempsey 
Belleville, N.J. 
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Paul Steven Story 
Calvert City, Ky. 
Barry Nelson White 
Bowling Green, Ky. 
Arthur Carlton White, Jr. 
Chattanooga, Tn. 
Thelma Jean Owens 
Radcliff, Ky. 
Robert Wilson Patrick 
Bowling Green, Ky. 
David H. Peak 
Utica, Ky. 
Fred Perkins 
Bowling Green, Ky. 
Billy Ray Porter 
San Antonio, Tx. 
Michael P. Ryan 
Huntington, W.V. 
Donald Michael Simard 
Bowling Green, Ky. 
Glenn David Sparks 
Russellville, Ky. 
Antoinette Letitia Stanley 
Radcliff, Ky. 
Richard Nelson Vilines 
Huntsville, AI. 
Tracie Lynn Wawrzyniak 
Fort Knox, Ky. 
Ronald E. Drummond 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Marie Edlin 
Brandenburg, Ky. 
Keith B. Floyd 
Athens, AI. 
Leslie Ann Freels 
Cadiz, Ky. 
Jose J . Galvis T. 
Bowling Green, Ky. 
Roberta Sue Garmon 
Burkesville, Ky. 
Alison Garrett 
Auburn, Ky. 
Ruth Eileen Gellersen 
Bowling Green, Ky. 
Commie J . Hendricks Hall 
Franklin, Ky. 
Tori Lynn Hermann Joyce Logsdon O'Bryan 
Lexington, Ky. Louisville, Ky. 
Lisa Jo Howlett Jamiyu Olatunji Ogunlola 
Owensboro, Ky. Alberta, Canada 
Julie Robin Hughes Jodie E . Olliver 
Bowling Green, Ky. Winter Springs, FI. 
Martha Rebecca Newcomb Hunter Barbara Catron Parks 
Bowling Green, Ky. Oak Ridge, Tn. 
Cynthia Young Jones John C. Payne 
Alvaton, Ky. Goodlettsville, Tn. 
Martin Vesper Jones Darrell Keith Pierce 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. 
John Kawas Gregory William Powell 
Madisonville, Ky. Richmond, Ky. 
Patricia Burton Kiessling Sylvia Clark Pulliam 
Elk Grove Village, II. Franklin, Ky. 
Karen Yvonne Levi Peggy Rippy Reynolds 
Charlotte, N.C. Bowling Green, Ky. 
Pamela Kaye Livingston Sadeghi-Sayed Mahmoud Reza 
Bowling Green, Ky. Bowling Green, Ky. 
Jose Antonio Mendes Lopes Donald E. Rice 
Bowling Green, Ky. Bettendorf, Ia. 
Thomas William MacFarland Rebecca Lynn Rice 
Seaville, N.J. Hendersonville, Tn. 
Laurel Prinz Matthews Jacki Leigh Ruark 
Bowling Green, Ky. Uniontown, Ky. 
Becky Lynn Merideth Randall Clyde Salley 
Louisville, Ky. Park City, Ky. 
Belinda Jo Morris Lisa Beryl Simpson 
Russellville, Ky. Glasgow, Ky. 
E. Craig Musselman Stephen Charles Stewart 
Louisville, Ky. Bowling Green, Ky. 
Nancy Scott Neely Lizbeth Price Sturgeon 
Franklin, Ky. Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF ARTS 
Rachel Maria Acree 
Edmonton, Ky. 
Brenda June Adams 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Sue Alford 
Owensboro, Ky. 
Julia Lynn Allen 
Cloverport, Ky. 
Mary Finley Allen 
Sonora, Ky. 
Allison L. Allsmiller 
Franklin, Tn. 
Jennie Marie Alvis 
Henderson, Ky. 
Zubaidah Aman 
Bowling Green, Ky. 
Mary Beth Anderson 
Ludlow, Ky. 
Armando Arrastia 
Miami, FI. 
Audrey Anne Auer 
Madisonville, Ky. 
Forrest Lynn Avery 
Albany, Ky. 
Mohd Sallehhudin Bin Abd Aziz 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl Ann Bailey 
Bardstown, Ky. 
Ellen Lorraine Baity 
Franklin, Ky. 
Susan Marie Tye Barlow 
Clarksville, Tn. 
Garrett Rex Bates 
Louisville, Ky. 
Tracy Lee Baugh 
Beaver Dam, Ky. 
Debbie L. Bean 
Bowling Green, Ky. 
Charles A. Beckman 
N ashville, Tn. 
Sharon Porter Beckman 
N ashville, Tn. 
Lionel P. Belanger 
Bowling Green, Ky. 
Judith Lynn Belcher 
Auburn, Ky. 
Bobby J . Belknap, II 
Vine Grove, Ky. 
Victoria Lynn Berling 
Ludlow, Ky. 
Darlena Kay Berry 
Russellville, Ky. 
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Marion Tabor 
Hopkinsville, Ky. 
Monsuru Aremu Tijani 
Edmonton, Canada 
Shirley Kaye Timbrook 
Owensboro, Ky. 
Sherree Lynn Tipton 
Merrillville, In. 
Elizabeth Anne Vogel 
Indiana, Pa. 
Dorothy Taylor Warmack 
Tarpley, Tx. 
Debbie E . Watson 
Madison, Tn. 
Mary Jean Norton Weimorts 
Pennington, AI. 
Tracy Lynn Wharry 
New Middletown, Oh. 
Kenneth Neil Whitley 
Russellville, Ky. 
J ana Mefford Whitt 
Bowling Green, Ky. 
Teri L. Wickelhaus 
Cold Springs, Ky. 
Stephen Craig Wilburn 
Cadiz, Ky. 
Sara R. Wilson Williams 
Owensboro, Ky. 
Catherine Deneace Wilson 
Caneyville, Ky. 
Kevin Gordon Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Shirley C. Young 
Lewisburg, Ky. 
Cheryl Denise Bickett 
Bardstown, Ky. 
Stephen Anthony Biven 
Louisville, Ky. 
Frances Elaine Bjalobok 
Bowling Green, Ky. 
Carol Ann Blackwell 
Valley Park, Mo. 
Jon Scott Blann 
Bowling Green, Ky. 
Kathy Jean Blaydes 
Columbia, Ky. 
William Joseph Blincoe 
Owensboro, Ky. 
Melanie Anne Bolen 
Benton, II. 
Barbara Naomi Boling 
Gallatin, Tn. 
Karelene Bolte 
Ft. Wayne, In. 
David Brian Bowers 
Beech Creek, Ky. 
Barry Bowling 
Owenton, Ky. 
Kathleen Eleanore Bowman 
Eminence, Ky. 
Susan Kay Bradley 
N ashville, Tn. 
Michael Charles Braley 
Brownsville, Ky. 
Vickie Lynn Braswell 
Gallatin, Tn. 
Trilba Dianne Graves Briley 
Gallatin, Tn. 
James W. Brite, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Danny Walter Brown 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Lynn Bruce 
Versailles, Ky. 
Peter McNally Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Ronnie D. Bryant 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Bryant 
Columbia, Ky. 
Elisabeth Marie Buckner 
Franklin, Ky. 
Jamie Burness 
Edmonton, Ky. 
Anita C. Burton 
Monticello, Ky. 
Sharon Lynn Neat-Burton 
Columbia, Ky. 
Mary Noel Cain 
Providence, Ky. 
Erin Ruth Callahan 
Trenton, Oh. 
Charles P. Campbell, Jr. 
Ft. Myers, Fl. 
Jan Nadeen Campbell 
New Albany, In. 
Kelly Elkins Campbell 
Gary, In. 
Marsha Renee Campbell 
Hopkinsville, Ky. 
John Hefley Carmody 
St. Joseph, Mo. 
Julie Michele Carter 
Newport, Vt. 
Brian Raymon Cheaney 
Louisville, Ky. 
Karen Denise Cheser 
Frankfort, Ky. 
Leesa Carol Chumbler 
Paducah, Ky. 
Charles Edward Clark 
Owensboro, Ky. 
Charyl Ann Clark 
Beaver Dam, Ky. 
Brittie Cunniff Cole 
Russellville, Ky. 
William Randall Collins 
N ashville, Tn. 
Ross D. Conley 
Auburn, Ky. 
Ellen Jeanniene Cook 
Albany, Ky. 
Michael Ray Coomes 
Owensboro, Ky. 
Ginger Carol Cornelius 
Hopkinsville, Ky. 
Susanna Lyn Cornett 
Manchester, Ky. ( 
Sherrie Lynn Corum 
Auburn, Ky. 
Deborah L. Cowles 
Louisville, Ky. 
Oneida L. Cox 
Adairville, Ky. 
Catherine Laura Creager 
Ft. Thomas, Ky. 
Jeanne Denise Crockett 
Maysville, Ky. 
Rolanda Yvonne Crotts 
Alvaton, Ky. 
Gloria LaMont Crumpton 
Lockport, N.Y. 
Crystal Lynn Cunningham 
Drakesboro, Ky. 
Aleen Sue Davis 
Peoria, II. 
Gary Randell Dawson 
Elkton, Ky. 
Thomas Joseph Denk 
Fairport, N.Y. 
Barry Joe DeWeese 
Rockport, In. 
Eric Lee Dicken 
Albany, Ky. 
Kevin Dildy 
Chicago, II. 
Theresa Susan Donahue 
Evansville, In. 
John Edward Donnelly, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Linda L. Dono 
N ashville, Tn. 
Dennis Alan Dorris 
Orlinda, Tn. 
Michael N. Douglas 
Bowling Green, Ky. 
Miedide Richard Doukpolagha 
Bowling Green, Ky. 
Joe Burris Dragoo, Jr. 
Grandview, In. 
Kimberlee Ann Duncan 
Charlestown. In. 
Wendi Suzanne Dunlap 
N ashville, Tn. 
Edward J. Eagle 
Ann Arbor. Mi. 
Jeffrey L. Eastham 
Greensburg, Ky. 
Timothy Alan Eckardt 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Ann Edrington 
Louisville, Ky. 
William Lloyd Ehlers 
Bowling Green. Ky. 
Kenneth Leon Ellis 
Winter Haven, Fl. 
William Scott Ellis 
Lebanon, N.J. 
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Larry Huston Embry 
Russellville, Ky. 
Marilyn Kaye Epison 
Bowling Green, Ky. 
Sondra Carol Epley 
Greenville, Ky. 
William D. Estep 
Somerset, Ky. 
R,icky E . Estes 
Eubank, Ky. 
Thomas Charles Farmer 
Hendersonville, Tn. 
Timothy J. Farmer 
Reston, Va. 
Daniel Stephen Feese 
Columbia, Ky. 
Gary Lee Ferguson 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Zoe Fife 
Henderson, Ky. 
Jolene Mary Fillman 
Hawesville, Ky. 
Mark Houston Fisher 
Bowling Green, Ky. 
Theresa Ann Fow 
Louisville, Ky. 
Troy Ernest Fraebel 
Lexington, Ky. 
Pamela Jo Fraley 
Spotswood, N.J . 
Kevin Anthony Francke 
Louisville, Ky. 
Mathyew Dayvid Friday 
Anchorage, Ky. 
Timothy Eugene Fugate 
London, Ky. 
Robert E. Funkhouser, Jr. 
Danville, Ky. 
James O. Gabbard 
Horse Cave, Ky. 
Elizabeth Faye Gallrein 
Russellville, Ky. 
Forrest Curt Gardner 
Zachary, La. 
John Raymond Garrett 
Bowling Green, Ky. 
James Anthony Gensheimer 
bluisville, Ky. 
Thomas A. George, III 
Detroit, Mi. 
Bryan Gibson 
McDavid, Fl. 
Neva Blanche Belcher Gielow 
Bowling Green, Ky. 
David A. Glaspie 
Louisville, Ky. 
Patrick Neal Goad 
Madison, Tn. 
Julia Ann Goetz 
Louisville, Ky. 
Brian Leon Goff 
Glendale, Az. 
Garry Gale Goodin 
Atlantic Beach, Fl. 
Steven Douglas Goodrum 
Franklin, Ky. 
Donald W. Graham 
Louisville, Ky. 
Gail Patrice Graves 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline J. Graves 
Clarksville, Tn. 
Emma Christina Gray 
Vine Grove, Ky. 
Brenda J. Gunnell 
Louisville, Ky. 
Garry Dale Gupton 
Campbellsville, Ky. 
Charles W. Hall, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
James Ray Hall 
Paducah, Ky. 
Charles Bruce Hampton 
Bowling Green, Ky. 
Nancy Marie Hampton 
Louisville, Ky. 
William Jeffery Hancock 
Cadiz, Ky. 
Daphne Elyce Hardin 
Lou isville, Ky. 
Ryan H. Hardin 
McMurray, Pa. 
Teresa J. Harlow 
Center, Ky. 
Jody Sue Harper 
Clinton, Ky. 
Michael Lynn Harris 
Calhoun, Ky. 
C. Robert Harrison, Jr. 
Cadiz, Ky. . 
Kerry Marshall Hart 
Cecilia, Ky. 
Gregory Wayne Hartung 
Ft. Myers Beach, FI. 
Kimberly Kaye Hawkins 
Vine Grove, Ky. 
Barbara Susan Hayter 
Bowling Green, Ky. 
Annetta Davis Haywood 
Utica, Ky. 
Tammy Carol Heady 
Clay, Ky. 
Patricia Ann Heard 
Radcliff, Ky. 
Mark Evan Heath 
Cecilia, Ky. 
Charlee Heaton 
Bowling Green, Ky. 
Valerie M. Henderson 
Louisville, Ky. 
Carla Kay Hendrick 
Louisville, Ky. 
Rebecca S. Hendrick 
Hardinsburg, Ky. 
Laura Lee Henry 
Jamestown, Ky. 
Lisa Ann Herrick 
Louisville, Ky. 
Patricia Nave Highers 
Gallatin, Tn. 
Lisa Ann Hill 
Owensboro, Ky. 
Marietta RuFine Hockersmith 
Bowling Green, Ky. 
Judy Melisa Hodges 
Tompkinsville, Ky. 
June Elizabeth Cook Holland 
South Union, Ky. 
Victoria S. Holloway 
Louisville, Ky. 
Dwayne Hood 
Birmingham, AI. 
Janet Williams Hoover 
Henderson, Ky. 
David Wayne Hopper 
Livermore, Ky. 
Eva Catherine Horner 
Bowling Green, Ky. 
Charlotte Diann Huber 
Louisville, Ky. 
Jeffrey S. Huffman 
Evansville, In. 
Joe Darrell Hughes, Jr. 
Alvaton, Ky. 
Michael Gilbert Hunter 
Lake McDonald, Mt. 
Alan Martin Hurt 
Glasgow, Ky. 
Gregory Alan Jennings 
Owensboro, Ky. 
Laura Layne Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Marc Edward Johnson 
Louisville, Ky. 
Mark Andrew Johnson 
Cincinnati, Oh. 
Phyllis Annette Johnson 
Henderson, Ky. 
J. Dale Jolly 
Louisville, Ky. 
Jerri Webb Jones 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Anne Kelley 
Quality, Ky. 
R. Brad Kennedy 
LaGrange, Ky. 
Bernice Regina Kentz 
Nicholasville, Ky. 
Patricia Renee Kimberland 
Bardstown, Ky. 
Melissa Lynn White Kimbro 
N ashville, Tn. 
Karen Sue Carter King 
Burkesville, Ky. 
Mary Jill King 
Franklin, Ky. 
Robert L. King 
Auburn, Ky. 
Sandra G. Kinsner 
Bowling Green, Ky. 
Mary Elizabeth Kirchner 
Louisville, Ky. 
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Marian T. Kirtley 
Bardstown, Ky. 
Amelia Ellen Kitchens 
Chamblee, Ga. 
Kim Daniel Kolarik 
Girard, Pa. 
Mark Stefan Kreisler 
Bowling Green, Ky. 
Lisa M. Kunkemoeller 
Covington, Ky. 
Linda L. Layson 
Owensboro, Ky. 
John Edward Lease 
Hagerstown, Md. 
Van Mark Lee 
Livermore, Ky. 
Fanniellen Joyce Lewis 
Middlesboro, Ky. 
Glenda D. Lewis 
Lexington, Ky. 
Janet Arline Lewis 
Horse Cave, Ky. 
Vernon Robert Lewis 
Vandalia,Oh. 
Jodi Ann Liegl 
Edina, Mn. 
Gary Alan Little 
Albany, Ky. 
Timothy E. Logsdon 
Horse Cave, Ky. 
Wendy Joy Lose 
Louisville, Ky. 
Kathy B. Lowe 
Morgantown, Ky. 
LindaJ. Lyly 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Lee Lynn 
Paducah, Ky. 
Judy Lynn Maddox 
Beaver Dam, Ky. 
Donna Lynn Marks 
Madisonville, Ky. 
Julie Anne Marshall 
Hartland, Wi. 
Russell Clay Martin 
Amarillo, Tx. 
Michael Kenneth Mattingly 
Bardstown, Ky. 
Thomas Daniel Mattingly 
Louisville, Ky. 
Martha Jean May 
Alvaton, Ky. 
Carrie Ann Mazanec 
Portland, Tn. 
Ginger Lea McClearn 
Drakesboro, Ky. 
Mary Ann McDaniel 
Lewisport, Ky. 
Thomas Dean McGinnis 
Bowling Green, Ky. 
Debra Jean McGregor 
Middletown, Oh. 
Anne Elizabeth McKee 
Bowling Green, Ky. 
Melody Jayne McReynolds 
Elizabethtown, Ky. 
Michael D. McRoy 
Central City, Ky. 
Deborah K. Meador 
Adolphus, Ky. 
Laura Lee Medley 
Independence, Ky. 
James E. Miles, II 
Bowling Green, Ky. 
Barry Charles Miller 
Pembroke Lakes, FI. 
Debra Jeanne Miller 
Brentwood, Tn. 
Geri Lee Miller 
Big Clifty, Ky. 
Jennifer Carson Miller 
Morgantown, Ky. 
Cheri Lynn Mills 
Louisville, Ky. 
Clara Katherine Mitchell 
London, Ky. 
Cynthia Faye Mitchell 
Lexington, Ky. 
Deborah Lee Moore 
Lawrenceburg, Ky. 
Kevin Dale Moore 
Hardinsburg, Ky. 
Jeffery A. Morris 
Bowling Green, Ky. 
Nadine Boyd Morris 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Leon Mosier 
Lewis,la. 
Jefferson Lester Mullins 
Franklin, Ky. 
Richard Lee Murphy, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Thomas Anthony Nail 
Louisville, Ky. 
Mary Ellen Nance 
Slaughters, Ky. 
Anita Gail Napier 
Bowling Gren, Ky. 
Karen Lynn Napier 
Bowling Green, Ky. 
Colette Marie Anne Neubauer 
Lindenhurst, II. 
George Nichols, III 
Bowling Green, Ky. 
Emma Nilssen 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Ann Niva 
Bowling Green, Ky. 
Fadocia Annette Nole 
Russellville, Ky. 
Sandra Kay Norfleet 
Louisville, Ky. 
Christopher Mark Oberst 
Owensboro, Ky. 
Maureen C. O'Connor 
Davenport, la. 
Elizabeth Joyce O'Donnell 
Bowling Green, Ky. 
Janet Sue Olson 
Louisville, Ky. 
Teresa Faye O'Neal 
Lebanon, Tn. t 
John B. Outlaw 
Bowling Green, Ky. 
Susan Elizabeth Pardue 
Scottsville, Ky. 
Martha Geraldine Parks 
Glasgow, Ky. 
Linda Knapp Parrish 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth David Payne 
Hazel Green, AI. 
William Earl Payton, III 
Horse Cave, Ky. 
Deloris Hart Pence 
Big Clifty, Ky. 
Lee Angela Phaup 
Madisonville, Ky. 
James David Phelan 
Lebanon. Tn. 
Susanne Palmer Piercy 
Paducah, Ky. 
Janet Pinkston 
Louisville, Ky. 
Roger Dale Pinkston 
Owensboro, Ky. 
Patricia A. Podbesek 
Florence, S.C. 
Lisa Ann Potts 
Louisville, Ky. 
Mark Alan Potts 
Owensboro, Ky. 
Jeffrey Carl Prather 
Jeffersontown, Ky. 
Lora Anne Proctor 
Island, Ky. 
Darla Jean Pund 
Santa Claus, In. 
Betty Maynard-Quigg 
Livermore. Ky. 
Lola Harris Raby 
Russellville, Ky. 
Margaret Katherine Ragan 
Mt. Sterling, Ky. 
Mark Antony Ramey 
Eddyville, Ky. 
Sally Clements Raque 
Louisville, Ky. 
Micheal Wayne Redd 
Cadiz. Ky. 
Steven Spencer Reed 
Munfordville, Ky. 
Kurt L. Reesman 
Greenville, Ky. 
Mitchell Brian Rickman 
Bowling Green, Ky. 
Michael Woodrow Riggs 
Bowling Green, Ky. 
Leslie Susan Riley 
Owensboro, Ky. 
Keith Dale Ritchie 
Cynthiana, Ky. 
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Timothy B. Ritter 
Summer Shade, Ky. 
Jeffrey Allen Robb 
Florence, Ky. 
Sandra M. Robbins 
Bowling Green, Ky. 
James Arthur Roberson 
Paducah, Ky. 
John A. Rott 
Louisville, Ky. 
Lori Ann Royse 
Knob Lick, Ky. 
Tramuel L. Runnels 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Mary Rutledge 
Bowling Green, Ky. 
Ray Leslie Salmon 
Falls of Rough, Ky. 
Glenn Tracy Sargent 
Carlisle, Ky. 
Dawn Marie Schureman 
Frankfort, Ky. 
Yvonne Denise Scott 
Finchville, Ky. 
Eileen Esther Sexton 
Syracuse, N.Y. 
Tim Eric Shaffer 
Bowling Green, Oh. 
Kelly Joann Shay 
Ontario, Canada 
Shonna Lynn Dodson Sheckles 
Bardstown, Ky. 
Carol Ann Sheets 
Elizabethtown, Ky. 
Marcus Lee Shipley 
Glasgow, Ky. 
Ruby Anne Shipley 
Glasgow, Ky. 
Jeffrey Mark Shirley 
Bardstown, Ky. 
Laura Layne Simms 
Springfield, Ky. 
Cristy Diann Sisk 
Madisonville, Ky. 
Vicki Lynn Slocum 
Bowling Green, Ky. 
Daniel Walter Smith 
Owensboro, Ky. 
David Kent Smith 
Horse Cave, Ky. 
Donna Lynn Smith 
Scottsville, Ky. 
Erica Jane Smith 
Hopkinsville, Ky. 
Frankie D. Smith 
Bowling Green, Ky. 
Irvin Walker Smith 
Lexington, Ky. 
Jeffrey Gale Smith 
Glasgow, Ky. 
Katherine Lynn Smith 
Louisville, Ky. 
Mark Haynes Smith 
Panama City, FI. 
Mark Stephen Snell 
Owensboro, Ky. 
Catherine Elaine Snowberger 
Louisville, Ky. 
Keith Barry Sorensen 
Lakewood, N.J. 
Michael W. Stater 
Louisville, Ky. 
Rosa Steinbrecher-Solorza 
Bethpage, Tn. 
Alice Meredith Stevenson 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Lynn Stickland 
Mandan, N.D. 
William Terry Stinson 
Horse Cave, Ky. 
Shelby Lynne Stuart 
Gallatin, Tn. 
Gary Michael Suiter 
Noblesville, In. 
Terri Janine Sumner 
Alvaton, Ky. 
Christie Judith Swain 
Louisville, Ky. 
Philip Martin Syphrit 
Augusta, Ga. 
Elisabeth Carole Taylor 
Louisville, Ky. 
Gregory Scott Thomas 
Columbia, Ky. 
Kevin C. Thompson 
Hartsdale, N.Y. 
Jane Bernardine Toohey 
Paris, Ky. 
Cornelia Frances Travis 
N ashville, Tn. 
BACHELOR OF FINE ARTS 
James Charles Alexander 
Big Clifty, Ky. 
AmyJ. Allen 
Campbellsville, Ky. 
Carolyn Louise Allen 
Lexington, Ky. 
Donna Neal Ballance 
Bethpage, Tn. 
Hayward Briggs Basham 
Brownsville, Ky. 
Sandra Lynn Buchert 
Reynolds, Ga. 
Scott Douglas Campbell 
London, Ky. 
Alicia Lynn Cave 
Leitchfield, Ky. 
Kevin Wayne Clark, Sr. 
Louisville, Ky. 
Johnny Charles Coker 
Bowling Green, Ky. 
Eileen Colon 
Louisville, Ky. 
Kimberly A. Crigler 
Louisville, Ky. 
Saundra Estelle Carder Dodd 
Bowling Green, Ky. 
Linda Sue Triplett 
LaCenter, Ky. 
Dana Lynn Troup 
Paducah, Ky. 
Cheryl Dalton Vance 
Bowling Green, Ky. 
Laurie Lee Van Eaton 
Bowling Green, Ky. 
Robert Villanueva 
Radcliff, Ky. 
David Marvin Vogt 
N. Little Rock, Ar. 
Paul Everett Waddle 
Munfordville, Ky. 
Beckie S. Wade 
Russell Springs, Ky. 
Roger Layne Wagoner 
Williamstown, Ky. 
Frank Hudson Wakefield, II 
Franklin, Ky. 
Phillip Anthony Walker 
Bowling Green, Ky. 
Fred Thomas Wallace, III 
Central City, Ky. 
Thomas Edward Walsh 
Louisville, Ky. 
Thomas E. Washburn 
Richmond, In. 
Rockie Watkins 
Central City, Ky. 
Patricia K. Watson 
Whitley City, Ky. 
David Wayne Watts 
Louisville, Ky. 
Julia Ann Webb 
Lewisburg, Ky. 
Sherie Jean Duvall 
Belton, Ky. 
Sharon Gail Field 
Elizabethtown, Ky. 
James Jay Gaither 
Bowling Green, Ky. 
Jamie Sue Haase 
Philpot, Ky. 
Melanie Lynn Harding 
Louisville, Ky. 
Mary Jane Harward 
Hendersonville, Tn. 
William Damon Hibbs 
Glasgow, Ky. 
Dana Ter'e Higginbotham 
Franklin, Ky. 
Ken Ray Hobson 
Hopkinsville, Ky. 
Ruth Ann Hoover 
Horse Cave, Ky. 
Susan Nelle Decker Kinne 
Hardinsburg, Ky. 
Lynn Corinne Longo 
Manchester, Mo. 
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Robert L. Webb 
Bedford, Ky. 
Larry Wenning 
Bethel Park, Pa. 
Donna Marie Whelan 
Hodgenville, Ky. 
Douglas Charles Wilke 
Ft. Thomas, Ky. 
Elaine Hatter Williams 
Bowling Green, Ky. 
Robert Andre Williams 
Aurora, II. 
Lisa Bunnell Willian 
Munfordville, Ky. 
Paula LaVerne Willis 
Lexington, Ky. . 
Tracy Lee Wilson 
Louisville, Ky. 
George Stanley Wood 
Bedford, Ky. . 
Gregory Neil Woodcock 
Morgantown, Ky. 
Stephanie Merrick Woodson 
Kingston, N.Y. 
Kevin Lewis Wooten 
Whiteland, In. 
Robin Roxane Wright 
Portland, Tn. 
Sharon Lee Wright 
Elizabethtown, Ky. 
Joni Lynn Yafrate 
Franklin, Tn. 
Buel Craig Young 
Bowling Green, Ky. 
Anita Coral Zile 
Nashville, Tn. 
Cynthia Marie Nicole Mohr 
Edgewood, Ky. 
Brenda Garrity Monroe 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Polson Moore 
Bowling Green, Ky. 
Kelly Ann Norman 
Paducah, Ky. 
Sherry Lynn Owens 
Smiths Grove, Ky. 
John Henry Pickett 
Bowling Green, Ky. 
James F . Rixie 
Novi,Mi. 
Lynn DeLaney Saunders 
Hendersonville, Tn. 
Nancy Guffey Shuler 
Bowling Green, Ky. 
Clarke Hunter Taylor 
Louisville, Ky. 
John Paul Vaughn 
Campbellsville, Ky. 
Cynthia Jo Winstead 
Bowling Green, Ky. 
BACHELOR OF MUSIC 
Douglas Allen Boyles 
Bowling Green, Ky. 
Tony Edward Conyer 
Adolphus, Ky. 
BACHELOR OF SCIENCE 
Emman Tunde Abidoye 
Lagos, Nigeria 
Charles Morris Abrams 
Louisville, Ky. 
Kenneth Lee Ackerman, Jr. 
Owensboro, Ky. 
Timothy John Adamie 
Bowling Green, Ky. 
Frankie Hunt Adams, Jr. 
Hopkinsville, Ky. 
John Charles Adams 
Cleveland, Tn. 
Kirk Edward Adams 
Springfield, Tn. 
H. Lindol Adkisson, III 
Reed, Ky. 
Milton Anthony Adkisson 
Bowling Green, Ky. 
Michael Lawrence Aiton 
Ontario, Canada 
Thomas Andrew Akin 
Greensburg, Ky. 
Ihsan Al-Fayyomi 
Bowling Green, Ky. 
James E. Albright, Jr. 
Valley Station, Ky. 
John Wallace Albright 
Louisville, Ky. 
Anita Rae Alexander 
Ft. Dix, N.J . 
Sabbah Y. Alhakash 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth B. Allen 
Burkesville, Ky. 
Jeanne Marie Allen 
Nashville, Tn. 
Mark David Allen 
Eden, Tx. 
Michael Joseph Allen 
Bowling Green, Ky. 
Richard Dale Allen 
Russellville, Ky. 
Ronald Bryan Allen 
Campbellsville, Ky. 
Timothy Wayne Allen 
Hazard, Ky. 
Vivian Marie Allen 
Sebree, Ky. 
Joseph Byron Alvey 
Reynolds Station, Ky. 
Cindy L. Anderson 
Edmonton, Ky. 
Robert Olof Anderson 
Prospect, Ky. 
Robert Thomas Littlejohn 
Batavia, II. 
Deborah Ann Reed ' 
Springfield, Ky. 
Astrid Mendoza Angarita 
Merida-Venezuela 
Rafael S. Angarita 
Merida-Venezuela 
Martha Jean Annis 
Logansport, Ky. 
Mark D. Antle 
Jamestown, Ky. 
Joyce Arnold 
Perryville, Ky. 
Kevin Dean Arnold 
Columbus, In. 
Kimberly Lynn Arterburn 
Park City, Ky. 
Muhieddin Marwan Asali 
Bowling Green, Ky. 
Charles Steven Ashby 
Hanson, Ky. 
Myra Lynette Ashley 
Brownsville, Ky. 
Jack W. Augusty 
Downers Grove, II. 
Gregory Ray Aydelotte 
Cross Plains, Tn. 
Wesley Harold Aymett 
Alvaton, Ky. 
Robert William Bachmann 
Louisville, Ky. 
Danny R. Bacon 
Glasgow, Ky. 
Kathleen Beth Bailey 
Louisville, Ky. 
Timothy Lee Baird 
Philpot, Ky. 
David G. Baize 
Bowling Green, Ky. 
Darrell Wayne Ball 
Bowling Green, Ky. 
Tamela Suzanne Bandy 
Louisville, Ky. 
Eduardo Baralt 
Bowling Green, Ky. 
Amelia Faye Barbee 
Springfield, Tn. 
James C. Bardin, Jr. 
Greensburg, Ky. 
Husam Yousef Barkawi 
Bowling Green, Ky. 
Victoria Elaine Barna 
Louisville, Ky. 
Ladonna Jo Barnes 
Bremen, Ky. 
Karen Anne Barry 
Portland, Tn. 
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Keith Lane Vincent 
Henderson, Ky. 
Teresa Glynn Wood 
Russellville, Ky. 
Carole Ann Bartleson 
Bowling Green, Ky. 
Mary Biggerstaff Bartley 
Tompkinsville, Ky. 
Phil D. Bart ley 
Tompkinsville, Ky. 
Tema Rochelle Bartley 
Summer Shade, Ky. 
Mark Evan Bates 
Central City, Ky. 
Ava Jean Batten 
Glasgow, Ky. 
Catherine Joan Beard 
Boonville, In. 
Sallie Moorman Beard 
Hardinsburg, Ky. 
Thomas Gerard Beard 
Owensboro, Ky. 
Douglas Hugh Beaty 
Louisville, Ky. 
Pamela Brown Beaty 
Albany, Ky. 
Eleisa Ann Beckort 
Rockport, In. 
Valerie Dee Bedwell 
Green Brier, Tn. 
Lisa Ann Beeler 
Louisville, Ky. 
Glendale Dwayne Belcher 
Alvaton, Ky. 
Ramona Kay Belcher 
Auburn, Ky. 
Annette Mullinix Bell 
Burkesville, Ky. 
Donald Eugene Bell 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Jeanette Bell 
Lebanon, Ky. 
Timmy Lynn Bell 
Albany, Ky. 
Regina Joyce Belt 
Smithland, Ky. 
Barbara Jean Bennett 
Bowling Green, Ky. 
Janie Bennett 
Evansville, In. 
Tommie Gail Chapman Bennett 
Russellville, Ky. 
Bobetta Bentley 
Neon, Ky. 
David Ellis Bentley 
Bowling Green, Ky. 
Margo Sue Berke 
Dundee, II. 
Nicholas G. Berryman, Jr. 
Lexington, Ky. 
Theresa Marie Berryman 
Louisville, Ky. 
Mary Kathleen Berst 
Bowling Green, Ky. 
Monty Shawn Bertram 
Glasgow, Ky. 
Elizabeth Lynn Binkley 
Lewisburg, Tn. 
Debra Kaye Bischoff 
Louisville, Ky. 
Brad Bishop 
Glasgow, Ky. 
Scarlett Melinda (York) Blair 
Bowling Green, Ky. 
Candace Patricia (Moran) Blake 
Morgantown, Ky. 
Deborah Ann Blake 
Central City, Ky. 
Brian K. Boink 
Evansville, In. 
Monica Elizabeth Bolan 
Louisville, Ky. 
Robert Verne Bolen 
Springfield, Tn. 
Joyce Marie Boone 
Howardstown, Ky. 
Stanley Louis Boone 
Leitchfield, Ky. 
Wendy S. Booth 
Owensboro, Ky. 
Charles Terry Borders 
Glasgow, Ky. 
Brendan Bowen 
Waterville, N.Y. 
Anthony DuWayne Bowles 
Hopkinsville, Ky. 
Betty Ann Bowles 
Bowling Green, Ky. 
George Sinclair Bowling 
Bowling Green, Ky. 
Wanda G. Bowman 
Glasgow, Ky. 
Patsy G. Boyd 
Hopkinsville, Ky. 
Tamara L. Boyer 
Mishawaka, In. 
Belinda Kay Bradley 
Glasgow, Ky. 
John Correll Brainard 
Somerset, Ky. 
Deborah H. Brandes 
Newark, De. 
Michael Richard Brantley 
Clay, Ky. 
Sebrena Troy Brantley 
Marion, Ky. 
Timothy Ray Brashear 
Elizabethtown, Ky. 
Jeannie Kay Bray 
Round Hill, Ky. 
Steven Lewis Brier 
Liberty, In. 
Margo L. Briggs 
Clearwater, FI. 
Amy Dukes Brooks 
Bowling Green, Ky. 
Kathryn Kimmel Brooks 
Anchorage, Ky. 
Cynthia Denise Brosche 
Bowling Green, Ky. 
Michael W. Brothers 
Central City, Ky. 
Jeffrey Burl Broughton 
Scottsville, Ky. 
Emily J. Brown 
Brandenburg, Ky. 
Robert Burns Brown, Jr. 
Morgantown, Ky. 
Sarah Ann Brown 
Central City, Ky. 
Kevin Craig Browning 
Jeromesville, Oh. 
Sue Carol Browning 
Auburn, Ky. 
Pamela Bruchas 
Hendersonville, Tn. 
William Columbus Brummett 
Albany, Ky. 
Karen Marie Bryan 
Brandenburg, Ky. 
Sandra Lynn Bryan 
Louisville, Ky. 
William Ray Buckberry 
Bowling Green, Ky. 
John Travis Burch, II 
Bowling Green, Ky. 
Randy Burden 
Morgantown, Ky. 
Jesus R. Vela Burgos 
Guanare, Venezuela 
Edwin Lee Burnett 
Caneyville, Ky. 
Harriet Lan Burt 
Louisville, Ky. 
Phyllis Burysek 
Portland, Tn. 
Jo Ann Butcher 
Russell Springs, Ky. 
Frankey L. Butler 
Albany, Ky. 
Samuel T. Buttram 
Smiths Grove, Ky. 
Temisha Faye Bybee 
Horse Cave, Ky. 
Malaby Morrow Byrd, Jr. 
Lexington, Ky. 
Charles Robert Caldwell 
Louisville, Ky. 
Elmer Kay Caldwell 
Hickman, Ky. 
Jessie Louise Calhoun 
Owensboro, Ky. 
Stacy Williams Callis 
Henderson, Ky. 
E. Amy Cambron 
Springfield, Ky. 
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Rodney Wendell Campbell 
Dickerson, Md. 
Brenda Mason Canary 
LaPorte, Tx. 
Teresa Lynn Capps 
Burkesville, Ky. 
Lou Ann Carman 
Vine Grove, Ky. 
Carrissa Danielle Carter 
Scottsville, Ky. 
Joe Thomas Carter 
Elizabethtown, Ky. 
Sheila Annette Carter 
Bethpage, Tn. 
Thomas Parker Carter 
Tompkinsville, Ky. 
Keith Alan Casada 
Woodburn, Ky. 
Richard Glen Casada 
Bowling Green, Ky. 
Chris Alan Case 
Owensboro, Ky. 
Joy Cinda Smith Cash 
Bowling Green. Ky. 
Gretchen Louise Caskey 
Bowling Green. Ky. 
Donita Jean Cassady 
Brownsville, Ky. 
James S. Castle 
Bowling Green. Ky. 
Janice Stokes Cauley 
Franklin. Ky. 
Terry Leigh Cooke Cave 
Elizabethtown. Ky. 
Richard Dennis Cecil 
Bardstown, Ky. 
Jenny Lynn Chance 
Bowling Green. Ky. 
James Henry Chappell 
Campbellsville, Ky. 
Jane Parrott Chappell 
Campbellsville. Ky. 
Freddy Oswaldo Largo Charita 
Venezuela 
Angela Ann Chenault 
Lexington, Ky. 
Dennis Morgan Chinn 
Bowling Green, Ky. 
Mark Lawrence Clardy 
Vine Grove, Ky. 
David Allen Clar.k 
Edmonton. Ky. 
David W. Clark 
Franklin, Ky. 
Kathryn Lynn Clark 
Hendersonville. Tn. 
Robert Lindsay Clark 
Bowling Green, Ky. 
Wayne Scott Clark 
Owensboro, Ky. 
Ted H. Clarke 
Prospect. Ky. 
Scott Lane Clay 
Glasgow. Ky. 
Kelly Lenia Pierce Claywell 
Burkesville, Ky. 
Melanie Dawn Clem 
Athens, Ai. 
Runell Glass Clemmons 
Edmonton, Ky. 
Joseph H. Cofer 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Bryant Cole 
Shelbyville, Ky. 
Tom Cole 
Bowling Green, Ky. 
Bobbie Ann Collett 
Valley Station, Ky. 
Christine Colon 
Louisville, Ky. 
W. Jeffrey Colon 
Hopkinsville, Ky. 
Lisa Michelle Colwell 
Scottsville, Ky. 
Rickey Ray Combest 
Henderson, Ky. 
George Albert Conner 
Middletown, N.J. 
Eva Magaly Rojas Consalui 
Venezuela 
Janet Susan Cook 
Bowling Green, Kentucky 
Jennifer Gooden Coomer 
Cave City, Ky. 
Bruce Alan Coomes 
Owensboro, Ky. 
Elizabeth Ann Coomes 
Owensboro, Ky. 
Marilyn Marie Cooper 
Louisville, Ky. 
Sherry Lee Cornell 
Bowling Green, Ky. 
Cheryl C. Corpe 
Elizabethtown, Ky. 
Katherine Lorraine Cortner 
Campbellsville, Ky. 
Cheryl Lynne Cowley 
Elizabethtown, Ky. 
Connie Denise Cox 
Greenville, Ky. 
Kerry Gene Cox 
Battletown, Ky. 
Brenda Blair Crain 
Horse Cave, Ky. 
Kurt Henderson Crawford 
Mercer, Pa. 
Douglas J . Crawley 
Columbia, Ky. 
Rose Marie Plummer Cross 
Franklin, Ky. 
Sheryl Lynn Crumpton 
Glasgow, Ky. 
James H. Cummings, Jr. 
Portland, Tn. 
Lisa Carol Curry 
Columbia, Ky. 
Marilyn Faye Curtis 
Mt. Hermon, Ky. 
Leslie Denise Dadisman 
Bowling Green, Ky. 
Dwight David Daniel 
Fairdale, Ky. 
Kenneth Marion Damel 
Hartford, Ky. 
Richard Joseph Dant 
Louisville, Ky. 
Danny Lee Darnell 
Bowling Green, Ky. 
Laura Ann Daugherty 
Elizabethtown, Ky. 
Thomas Todd Daugherty 
Nicholasville, Ky. 
Bobbi Jo Davis 
Bowling Green, Ky. 
Herbert Clay Davis, II 
Dunnville, Ky. 
Rebecca Anne Davis 
Louisville, Ky. 
Rita Kaye Davis 
Clarksville, Tn. 
Scott Alan Davis 
Mankato, Mn. 
Teryl Ann Davis 
Morgantown, Ky. 
Lesa Kim Dean 
Hopkinsville, Ky. 
Amy Miller Deason 
Elkton, Ky. 
Kathleen Ashwill Dedman 
Bowling Green, Ky. 
John Edwin Deller 
Bowling Green, Ky. 
Paul Joseph Deom 
Boonville, In. 
William Alan Dermody 
Louisville, Ky. 
Cherilyn D. DeVries 
Bowling Green, Ky. 
John G. DeVries 
Bowling Green, Ky. 
Judi Carol DeWilde 
Columbus, Oh. 
Jose Bernardo Villegas Diaz 
N ashville, Tn. 
Jeffrey Eric Dickerson 
Albany, Ky. 
Laura Diane Dickinson 
Indianapolis, In. 
Lynda Dawn Dilgard 
Nashville, Tn. 
Valerie Jo Dixon 
Benton, II. 
Paula B. Doane 
Frankfort, Ky. 
Allen Curtis Dodge 
Bowling Green, Ky. 
Larry Donald Dodson, I 
Bowling Green, Ky. 
Thompson Neil Doman 
Guston, Ky. 
Donna Woodward Dorth 
Owensboro, Ky. 
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Jennifer Runner Douglas 
Bowling Green, Ky. 
Bobbie E. Dowden 
Bowling Green, Ky. 
Lori Lynn Downing 
Gamaliel, Ky. 
David Barton Downs 
Clarkson, Ky. 
Jeffery Neal Drake 
Greenville, Ky. 
Cynthia Kay Duckett 
Bowling Green, Ky. 
Connie Kay Dugan 
Newburgh, In. 
Shelia Gay Dunbar 
Hopkinsville, Ky. 
Vincent Craig Duncar. 
Cleaton, Ky. 
Keena Joye Dunn 
LaCenter, Ky. 
Nancy Becker Dunn 
Louisville, Ky. 
Jose Alberto Garcia Duque 
Bowling Green, Ky. 
Stacy Dean Durham 
Madisonville, Ky. 
Rodney Alan Durrett 
Greensburg, Ky. 
Beth Eloise Dyer 
Prospect Hgts., II. 
Leah Dyer 
Boston, Ky. 
Robin D. Early 
Prospect, Ky. 
Vickie Ann East 
Hopkinsville, Ky. 
Robert Alan Edging 
Bardwell, Ky. 
Pamela Kay Edrington 
Louisville, Ky. 
Peter James Edwards 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Louis Eicher 
Louisville, Ky. 
Ziad Nader El-Moghrabi 
Bowling Green, Ky. 
David Charles Elliott 
Wilmore, Ky. 
Darlene Swift Embry 
Morgantown, Ky. 
Linda Kay Embry 
St. Louis, Mo. 
Lynn Douglas England 
Horse Cave, Ky. 
Jill Ann Englebright 
Bowling Green, Ky. 
Marilyn Faye Evans 
Owensboro, Ky. 
Phillip Wayne Evans, Jr. 
Dunwoody, Ga. 
Stacey Lea Evans 
Dunwoody, Ga. 
Joseph Brent Fackler 
Webster, Ky. 
Joan Mar ie Fahey 
Louisville, Ky. 
Michael Rex Fain 
Bowling Green, Ky. 
Suzanne Bealmear Fancher 
Center, Ky. 
William H. Fane, IV 
Crestwood, Ky. 
Monica L. Fargen 
Louisville, Ky. 
Judith Lynn Farmer 
Henderson, Ky. 
Jeanne Marie Fay 
Campb~llsville, Ky. 
Michael Francis Feeny 
Ft. Mitchell, Ky. 
Gregory D. Fields 
Louisville, Ky. 
Mehmet Ulku Firat 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Battles Fischer 
Bowling Green, Ky. 
Joseph William Fischer 
Louisville, Ky. 
Barry Kent Fisher 
French Lick, In. 
Kathy Jo Flanary 
Leitchfie ld, Ky. 
Donna Sue F loyd 
Shelbyville, Ky. 
Brenda Eileen Forcht 
Corbin, Ky. 
Deborah Lynn Ford 
Paducah, Ky. 
Cather ine Ann Foster 
Ft. Mitchell, Ky. 
Donna Lee Foster 
Bowling Green, Ky. 
Barbara Choate Fowler 
Bonnieville, Ky. 
Ronald J . Franconia 
Louisville, Ky. 
Edward Forrest Frank 
Reynoldsville, Pa. 
Craig Douglas Freeman 
Oak Ridge, Tn. 
Rebecca Ann French 
Owensboro, Ky. 
Steven James Fries 
Louisville, Ky. 
Bruce Allen Fulkerson 
Owensboro, Ky. 
Charles Duncan Fulkerson 
Owensboro, Ky. 
Shirley Rose Maria Fulkerson 
Louisville, Ky. 
Michael J. Fullerton 
Louisville, Ky. 
Rita Suzanne Galloway 
Bowling Green, Ky. 
James Warren Gardis 
Oceanside, Ca. 
Jeffery Steven Garmon 
Bowling Green, Ky. 
Robin Scott Garmon 
Tompkinsville, Ky. 
Kathy S. Garner 
Burkesville, Ky. 
Mary Garrett 
Bowling Green, Ky. 
Marcus Glenn Garrison 
Bowling Green, Ky. 
William Ray Garrison 
Bowling Green, Ky. 
William Howard Gautier 
Henderson, Ky. 
Francis Edward Gawarecki, Jr. 
Leitchfield, Ky. 
Jacqueline Miller Gentry 
Owensboro, Ky. 
Ahmed Misfer Ghamdi 
Bowling Green, Ky. 
Tracy Ann Gholson 
Owensboro, Ky. 
Henrietta Gilbert 
Henderson, Ky. 
Corettea Regenia Gi les 
Hopkinsville, Ky. 
Glen Norman Gill 
Madisonville, Ky. 
James Kent Gilley 
Smiths Grove, Ky. 
David Kevin Girard 
Bay City, Mi. 
Joyce Ann Gleason 
Hendersonville, Tn. 
Lisa Ann Goble 
Louisville, Ky. 
Carole Ann Goins 
Franklin, Ky. 
Sharon S. Gomer 
Franklin, Ky. 
Michael A. Gonzales 
Louisville, Ky. 
William Alan Goodknight 
Louisville, Ky. 
Robert S. Goodman, Jr. 
Louisville, Ky. 
Lisa Ann Gossett 
Cave City, Ky. 
Margaret Beard Graham 
Bowling Green, Ky. 
Robert Steven Grant 
Bowling Green, Ky. 
Jeffery R. Graves 
Scottsville, Ky. 
Pamela Jean Graves 
Louisville, Ky. 
Shirley Karen Gray 
Glasgow, Ky. 
Dennis Pierce Greeno 
Bowling Green, Ky. 
Mark Alan Greer 
Hodgenville, Ky. 
Andrew Harris Gregg 
Newburgh, In. 
Amber Lee Gregory 
Russellville, Ky. 
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Charlotte Keane Gregory 
Murray, Ky. 
Joseph Anthony Grieshaber, Jr. 
Jeffersontown, Ky. 
Anita Kay Griffin 
Cottontown, Tn. 
Cynthia Dawn Griffin 
Portland, Tn. 
Sherrie Griffith 
Elkhorn City, Ky. 
K. Jeanine Griggs 
Franklin, Ky. 
Regina Ann Hendricks Grundy 
Greenville, Ky. 
Cesar Guillermo Guarderas 
Bowling Green, Ky. 
Juliet Rose Guyton 
Louisville, Ky. 
Gioconda Guzman 
Bethpage, Tn. 
Steven Ray Haaff 
Grandview, In. 
Jerry Lee Hack 
Louisville, Ky. 
Danny Ray Hagans 
Lexington, Ky. 
Delores Jean Hale 
Bardstown, Ky. 
Jodetta Lyons Hale 
Bowling Green, Ky. 
Karen S. Hall 
Henderson, Ky. 
Mitchell Alan Hall 
Auburn, Ky. 
Susanne Elizabeth Hall 
Louisville, Ky. 
Tamara Lou Hall 
Danville, Ky. 
William Todd Hall 
Greensburg, Ky. 
Christopher Allen Haltom 
Jeffersonville, In. 
Joy Renee Hamilton 
Williamsburg, Ky. 
Charles Wilson Hamlet, III 
Louisville, Ky. 
Rhonda Leigh Hammons 
Louisville, Ky. 
Kimberly Scott Hampton 
Morgantown, Ky. 
Cynthia Lancaster Hanes 
Bowling Green, Ky. 
Karen K. Harbison 
Edmonton, Ky. 
Kimberly Kay Hardcastle 
Bowling Green, Ky. 
Rita Gale White Hardcastle 
Bowling Green, Ky. 
Ema Lu Kavanaugh Hardesty 
Hartford, Ky. 
Patrick Lewis Hardesty 
Narrows, Ky. 
Marcia Elise Hardin 
Huff, Ky. 
Kathryn Ann Mary Harig 
Pittsfield, II. 
Holly Susan Harlin 
Gamaliel, Ky. 
Richard Neal Harlow 
Glasgow, Ky. 
Rebecca Ann Harmon 
Charlotte, N.C. 
Carolyn Jane Harper 
Adolphus, Ky. 
Randall Lee Harper, Jr. 
Adolphus, Ky. 
Suzanne J. Harper 
Bowling Green, Ky. 
Phylis Carole Harrell 
Hopkinsville, Ky. 
Donald Brent Harris 
Bowling Green, Ky. 
Nikita Mechelle Harris 
Lexington, Ky. 
Richard C. Harris 
Glasgow, Ky. 
Helen Marie Harrison 
Williamstown, Ky. 
Carol Ann Hartlage 
Elizabethtown, Ky. 
Amanda Lynn Harwood 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Ann Harwood 
Bethpage, Tn. 
Ashley S. M. Haszard 
Hudson, Ky. 
Carole Edwards Hayes 
Powderly, Ky. 
Connie J ean Hayes 
Caneyville, Ky. 
Rebecca Joyce Hayes 
Nebo, Ky. 
Nellie Nadine Haygan 
Henderson, Ky. 
Kenneth W. Heady 
Franklin, Ky. 
Chikeeta Denise Heater 
Bowling Green, Ky. 
Jane Briley Heath 
Portland, Tn. 
Elizabeth Gaines Heltsley 
Bowling Green, Ky. 
Laurie Lee Heltsley 
Beech Creek, Ky. 
Melinda Carol Henderson 
Bowling Green, Ky. 
Rosemary Annette Henry 
Bowling Green, Ky. 
Vicki Applegate Hensley 
Horse Cave, Ky. 
Ellen Roche Herr 
Louisville, Ky. 
Wendy A. Hester 
Park City, Ky. 
Stephen Eugene Higgins 
Glasgow, Ky. 
J anice F . Higgs 
Hopkinsville, Ky. 
Burwell John Hinkle 
Louisville, Ky. 
Benny Luther Hitchel 
Cromwell, Ky. 
Michael Larry Hitsmanl 
Louisville, Ky. 
Brenda Gale Hodges 
Glasgow, Ky. 
Thomas Paul Hogan 
Hebron, Ky. 
Frederick G. Holcomb, Jr. 
Bethpage, Tn. 
Kimberly Williams Holland 
Foutain Run, Ky. 
Monika Yvette Holland 
Louisville, Ky. 
Robert Michael Holland 
Bowling Green, Ky. 
Martha Anne Hollandsworth 
Russellville, Ky. 
Mark Walker Holmes 
Columbia, Tn. 
Richard Gene Holmes 
Westmoreland, Tn. 
Herbert N. Hood 
Adrian, Mi. 
R. B. Hooks, III 
Bowling Green, Ky. 
Dusty Hopkins 
Glasgow, Ky. 
Sheila Yvonne Horn 
Owensboro, Ky. 
Patricia Anne Wheet Houchens 
Bowling Green, Ky. 
Vicki Nicole Houk 
Horse Cave, Ky. 
Margaret Ann Hourigan 
Louisville, Ky. 
Cathey Sue Howard 
Tompkinsville, Ky. 
Mel inda L. Howard 
London, Ky. 
Melissa Lee Howard 
London, Ky. 
Joy Beth Howell 
Cadiz, Ky. 
Timothy Wayne Hudnall 
Owensboro, Ky. 
Lisa Ann Hudson 
Evansville, In. 
Mark Alan Huebner 
Owensboro, Ky. 
Gina Marie Hughes 
Munfordville, Ky. 
Gregory Rupp Hughes 
Bonnieville, Ky. 
David L. Hungler 
Covington, Ky. 
Suzanne Hunt 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Joy Hunt 
Tompkinsville, Ky. 
James Jeffrey Hunter 
Albany, Ky. 
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Belinda Elizabeth Huston 
Radcliff, Ky. 
Mary Ellen Pawley Hutcherson 
Elizabethtown, Ky. 
Samuel Adesoji Irefin 
Bowling Green, Ky. 
William Jay Jackman 
Cave City, Ky. 
Judy Elizabeth Jackson 
Springfield, Tn. 
Judy H. Jaggers 
Hodgenville, Ky. 
Howard Shelton James, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Tony Michael Janco 
Goodlettsville, Tn. 
Bobby Wayne Janes 
Milltown, Ky. 
Susan Emery Jenkins 
Henderson, Ky. 
Karen S. Jennings 
Morgantown, Ky. 
Selina Fay Jennings 
Paducah, Ky. 
Christopher Anthony Jircitano 
Sanborn, N.Y. 
Brenda Kinser Johnson 
Brownsville, Ky. 
Jana Lynn Johnson 
Flat Rock, II. 
Martha Ann Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Perry Daniel Johnson 
Morgantown, Ky. 
Robert Vick Johnson 
Providence, Ky. 
William Larry Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Michele Johnston 
Greenville, Ky. 
David L. Jones, J r . 
Radcliff, Ky. 
Deborah Carol Jones 
Louisville, Ky. 
Kim Jones 
Glasgow, Ky . . 
Michael Wayne Jones 
Scottsville, Ky. 
Robert Lee Jones 
Por tland, Tn. 
Sandra Faye Jones 
Paducah, Ky. 
V. Sharron Jones 
Smiths Grove, Ky. 
Vanessa Jean Jones 
Winchester , Ky. 
William Brent Jones 
Louisville, Ky. 
Teresa Gail Joyce 
Leitchfield, Ky. 
Sameh YahiaJweihan 
Bowling Green, Ky. 
Manouchehr Katanbaf N. 
Bowling Green, Ky. 
Mary M. Keely 
Louisville, Ky. 
Kimberly Sue Kennedy 
Farmland, In. 
Jannice Rebecca Kentz 
Bowling Green, Ky. 
William John Kerr 
Bowling Green, Ky. 
Charles Bradley Key 
Shepherdsville, Ky. 
Wanda Louise Pigg Key 
Hendersonville, Tn. 
Jeffery E . King 
Louisville, Ky. 
Daniel Craig Kinsner 
Bowling Green, Ky. 
Jo Ann Klinkers 
Edmonton, Ky. 
Karen Sue Klippel 
Elberfeld, In. 
Kimberly Sue· Klunder 
Tustin, Ca. 
Wennifer Lynn Knowles 
Lebanon, Tn. 
Nancy M. Kokalis 
Bowling Green, Ky. 
Robin Elaine Lackey 
N ashville, Tn. 
Natasha Faith Lacy 
Lewisport, Ky. 
Perry L. Lacy 
Elkton, Ky. 
Andrew Charles Lange 
Bowling Green, Ky. 
John Anthony Lanham 
Bowling Green, Ky. 
Stephen John LaPierre 
Bowling Green, Ky. 
Harriet Renee Largen 
Bowling Green, Ky. 
Susan L. LaRoque 
Bowling Green, Ky. 
David H. Lassiter 
Adairville, Ky. 
Barbara L. Latham 
Lewisburg, Ky. 
Kathy Ann Latham 
Albany, Ky. 
Michael Joel Laudenslager 
Houston, Tx. 
Mark J . Laukus 
St. Joseph, Mi. 
Brent Holman Law 
Bowling Green, Ky. 
Sylvia Dee Lawson 
Madisonville, Ky. 
William Bennett Lawson, III 
Bowling Green, Ky. 
Matthew Daniel Layer 
Stanford, Ky. 
Cynthia Ellen Lee 
Bowling Green, Ky. 
Gregory Vincent Lee 
Daytona Beach, FI. 
Marguerite Lee 
Bowling Green, Ky. 
Kimberly Dawn Lemmons 
Newburgh, In. 
Louis F. Lesemann 
Gallatin, Tn. 
James Anthony Leslie 
Bardstown, Ky. 
Sandy Leslie 
Joliet, II. 
Melodie Rae Lewellyn 
Louisville, Ky. 
Cheryl Shillistina Lewis 
Madison, Ga. 
Jeffrey Scott Libby 
Mayfield, Ky. 
Lisa Ann Lindeman 
Bay Shore, N.Y. 
Beverly Jo Locke 
Louisville, Ky. 
Jane Ryan Lockin 
Benton, II. 
Michael Terry Loftis 
Glasgow, Ky. 
Belinda Sanders Logsdon 
Barlow, Ky. 
John Brett Logsdon 
Lewisburg, Ky. 
Veronica Gayle Logsdon 
Munfordville, Ky. 
Richard DeWayne Long 
Valley Station, Ky. 
Theresa Tooley Lowe 
Smiths Grove, Ky. 
Hindman Dwayne Loy 
Glensfork, Ky. 
Keith Anthony Lucas 
Louisville, Ky. 
Sharon Marie Lythgoe 
Jasper, In. 
David Brent Madden 
Lewisport, Ky. 
Sally Elizabeth Mahan 
Dallas, Tx. 
Elliott Allen Mallard 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Lois Mandrell 
Franklin, Ky. 
Paul Michael Manning 
Bowling Green, Ky. 
Gayla Monroe Mansfield 
Clifty, Ky. 
Thomas Malcolm Maples 
Elkmont, AI. 
Debra Ann Marlow 
Evansville, In. 
Pamela Jane Marret 
Marion, Ky. 
Michael Timothy Marshall 
Bowling Green, Ky. 
Robert R. Marshall 
Versailles, Ky. 
Shelly Long Marshall 
Bowling Green, Ky. 
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Marvin Jeffery Martin 
Beaver Dam, Ky. 
William S. Martin 
Sonoro, Ky. 
Miriam Reges Martinez 
Chiriqui, Panama 
Melissa J ane Masters 
Hamburg, N.Y. 
Karen Marie Matlock 
Auburn, Ky. 
Terry Lee Matthews 
Bowling Green, Ky. 
Michelle Mattingly 
Greenville, Ky. 
Judith Catherine Maxfield 
Cadiz, Ky. 
Stephen Gerard Mayeur 
Bowling Green, Ky. 
Judy Lynn McClanahan 
Springfield, Tn. 
Thomas Jay McClure 
Albion, Mi. 
Russell Lee McElroy 
Bowling Greeen, Ky. 
Gary Lea McFarland 
Owensboro, Ky. 
Susan Marie McFarland 
Westmoreland, Tn. 
Debra R. McIntosh 
Powderly, Ky. 
Sheila Dorris McKay 
Westmoreland, Tn. 
Benjamin Frank McLeod 
Chesapeake, Va. 
MonteJ. McMican 
Marion, Ky. 
Amy Margaret McMichael 
N ashville, Tn. 
Janet Sue McMurtrey 
Summer Shade, Ky. 
Dinah M. McPeak 
Fountain Run, Ky. 
Hugh Curtis McReynolds 
Lewisburg, Ky. 
Edwin Gregory Meador 
Bettendorf, Ia. 
David Wayne Means 
Albany, Ky. 
Denise Michele Medich 
Duquesne, Pa. 
Azimi-Mehdi 
Lexington, Ky. 
Anna Louise Metcalf 
New Haven, Ky. 
Douglas Thomas Metz 
Harrison, Oh. 
Tanya Marie Michael 
Hamilton, Oh. 
Gary Edward Milby 
Magnolia, Ky. 
Catherine Michelle Miller 
Brooks, Ky. 
John William Miller 
Bowling Green, Ky. 
Joyce Ann Miller 
Fairdale. Ky. 
Larry V. Miller 
Bowling Green. Ky. 
Mark Randall Miller 
Louisvi lle. Ky. 
Mike Miller 
Frankfort. Ky. 
Stephanie A. Miller 
Hamilton. Oh. 
Cecilia Mimms 
Indianapolis. In. 
Cindy Lea Minton 
Echols. Ky. 
Mary Alice Minton 
Brownsville. Ky. 
Seyed Jamal Mirlohi 
Bowling Green. Ky. 
Alice Ann Mitcham 
Webster. Ky. 
Martha Virginia Mitchell 
Shelbyville. Ky. 
Sherrie Kay Mitchell 
Bowling Green. Ky. 
Walter Mojsejenko. Jr. 
Louisville. Ky. 
Bradford Van Money 
Louisville. Ky. 
Cynthia A. Montgomery 
Burgin. Ky. 
Teresa Montgomery 
Louisville. Ky. 
Jane Frances Mooney 
Louisville. Ky. 
Kevin Dale Moore 
Hardinsburg. Ky. 
Michelle Moran 
Owensboro. Ky. 
Pamela Jean Morgan 
Glasgow. Ky. 
Craig Alan Morrow 
Newburgh. In. 
Cathy Alice Morse 
Madisonville. Ky. 
Lynferd Ross Morton 
Louisville. Ky. 
Maxann Patrice Morton 
Hollywood. FI. 
Alex Mosley 
Bowling Green. Ky. 
George Shepherd Mount 
Bowling Green. Ky. 
James R. Mountain 
Owensboro. Ky. 
Dennis J . Murphy 
Franklin. Ky. 
Louis Everett Naas 
Morganfield. Ky. 
Mark Andrew Naas 
Elizabethtown. Ky. 
Joseph Hardy Nance 
Owensboro. Ky. 
Kelly Mitchell Napier 
Bowling Green. Ky. 
Michael Raymond Naton 
Camillus. N.Y. 
William F . Nedvidek 
Bowling Green. Ky. 
Michael T. Neely / 
Killen. AI. 
Michael Newcomb 
Campbellsville. Ky. 
Chartchai Nganthavee 
Bowling Green. Ky. 
Jamie Nichols 
Lexington. Ky. 
Alvaro Lopez Nino 
Bowling Green. Ky. 
Keith P. Normand 
Bowling Green. Ky. 
Robert Allen Norvell 
Danville. Ky. 
Della Christine Novosel 
Glasgow. Ky. 
Gregory R. Nunn 
Bowling Green. Ky. 
Olumuyiwa Ayodele Oduwole 
Bowling Green. Ky. 
Lori Ann Ogden 
Horse Cave. Ky. 
Gena Gail Oglesby 
Greenville. Ky. 
Edwin C. Okafor 
Bowling Green. Ky. 
Lambert Ogechukwu Oragui 
Bowling Green. Ky. 
Sandra Kay Owen 
Burkesville. Ky. 
John Wyatt Page 
Tompkinsville. Ky. 
Richard Mark Page 
Paducah. Ky. 
Evangela Shannon Panagos 
Owensboro. Ky. 
Charles Phillip Parker 
Russellville. Ky. 
William S. Parker 
Radcliff. Ky. 
David Lee Parks 
Owensboro. Ky. 
Brenda R. Parrish 
Bowling Green. Ky. 
Karen Rose Parrish 
Roundhill. Ky. 
Angela Whitehead Paschal 
Bowling Green. Ky. 
Janice L. Patterson 
Louisville. Ky. 
Nancy Clark Patterson 
Charleston. W.V. 
David Okay Patton 
Eddyville. Ky. 
Gladstone Milton Patton. Jr. 
Nassau. Bahamas 
Anne Mitchell Paxton 
Greensburg. Ky. 
Helen Virginia Peake 
Hodgenville. Ky. 
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Joyce Elaine Pedigo 
Franklin. Ky. 
Nellie M. Pedigo 
Gamaliel. Ky. 
Leslie Ann Penrod 
Paducah. Ky. 
Patricia Henson Perdue 
Russellville. Ky. 
Leta Gaye Perkins 
Pensacola. FI. 
Clovis C. Perry. Jr. 
London. Ky. 
Keith Alan Perry 
Flat River. Mo. 
Bonita Faye Peterson 
Louisville. Ky. 
Melissa J . Peyton 
White House. Tn. 
Marsha Renee Pfister 
Owensboro. Ky. 
Connie Lynn Phelps 
Hardinsburg. Ky. 
Mary Jo Phelps 
Glasgow. Ky. 
Jennifer Jo Phillips 
Bowling Green. Kv. 
Joan Kaye Phillips 
Owensboro. Ky. 
Robert Louis Pickerill 
Hopkinsville. Ky. 
Gina Dawn Pickett 
Glasgow. Ky. 
Christine 1. Pieters 
Guatemala. Central Am. 
Bernard George Pippenger. III 
Louisville. Ky. 
Anita Elvira Platt 
Henderson. Ky. 
Angela Ann Polk 
Elizabethtown. Ky. 
Sherri Lynn Pollard 
Shelbyville. Ky. 
Alecia Ellen Pollock 
Hopkinsville. Ky. 
Franklin Hope Ponton 
Asheville. N.C. 
Thomas Lee Porter 
Elizabethtown. Ky. 
Glenn Kentral Potts 
Louisville. Ky. 
Carolyn Elaine Powell 
Dixon. Ky. 
Dawn Renee Powell 
Philpot. Ky. 
J ames David Powell 
Russellville. Ky. 
Sandra L. Powell 
Clarkson. Ky. 
Jane Marie Prechtel 
Evansville. In. 
Julie Kay Priddy 
Hodgenville. Ky. 
Robert Terrence Prowse 
Nortonville. Ky. 
Lucena Louise Puckett 
Louisville. Ky. 
Alice F . Pulley 
Russellville. Ky. 
Sharon R. Purcell 
Owensboro. Ky. 
Lori Lee Purtzer 
Evansville. In. 
Andres A. Thomsen Queirolo 
Chillicothe. Oh. 
Freddie Harold Quigley 
Glasgow. Ky. 
Julia Anne Quire 
Louisville. Ky. 
Dianne L. Rader 
Hopkinsville. Ky. 
Stephanie L. Ragin 
Radcliff. Ky. 
Harold Thomas Ragland 
Bowling Green. Ky. 
Mary Frances Raible 
Louisville. Ky. 
Cindy Lou Raines 
Franklin. Ky. 
Leonard Jay Raley 
Mayfield. Ky. 
David John Ralston 
Watseka. II. 
Lisa Gayle Ramsey 
Louisville. Ky. 
Porter Lee Ramsey. IV 
Bowling Green. Ky. 
Leanne Marie Ransdell 
Florence. Ky. 
Lisa Elaine Ratcliffe 
Shelbyville. Ky. 
Charles M. Rawlins 
Heppner. Or. 
Donna Gay Ray 
Gamaliel. Ky. 
J. Scott Ray 
Central City. Ky. 
Rida A. Rayes 
Bowling Green. Ky. 
Sheila Frances Redmond 
Lexington. Ky. 
Jeffery Douglas Reed 
Bowling Green. Ky. 
Elizabeth Kimberly Reesman 
Beaver Dam. Ky. 
Terri S. Reid 
Hawesville. Ky. 
Paul A. Reiner 
Springfield. Mn. 
Loretta Renfrow 
Caneyville. Ky. 
Randy Allen Rexroat 
Russell Springs. Ky. 
Ronald Dewane Reynolds 
Louisville. Ky. 
Janet E. Rhodes 
Boonville. In. 
Louis John Ribar 
Bowling Green. Ky. 
Belinda A. Rice 
Crofton. Ky. 
Jeffrey Maitland Rice 
Owensboro. Ky. 
Kathy Lynn Rich 
Alvaton. Ky. 
Carla Faye Richardson 
Adairville. Ky. 
Melvin Eugene Riddle 
Scottsville. Ky. 
Rebecca Cooper Riley 
Bowling Green. Ky. 
Danna Risen 
Campbellsville. Ky. 
Wayne (Rick) Reed Ritchie 
Ekron. Ky. 
Robin Edward Roach 
Hanson. Ky. 
Cynthia Sue Shepard Roberts 
Jamestown. Ky. 
Karl Joseph Roberts 
Corydon. Ky. 
Richard Jeffery Robinson 
Earlington. Ky. 
Jonathan Lee Rogers 
Greenville. Ky. 
Mark Bruce Rose 
Louisville. Ky. 
Sharon Therese Roso 
Crestwood. Ky. 
Thomas J. Ross 
Jeffersonville. In. 
Rick R. Roudebush 
Greenfield. In. 
John Wesley Ruble 
Bagdad. Ky. 
Sheila Fay Russell 
Hodgenville. Ky. 
Kim Denise Ryan 
Springfield. Ky. 
Linda Mulder Sack 
Bowling Green. Ky. 
Sally Anne Sadler 
Morehead. Ky. 
Belinda Crain Sanders 
Horse Cave. Ky. 
James Darryl Sanders 
Shelbyville. Ky. 
Martha Sanders 
Elizabethtown. Ky. 
George Thomas Sandifer. Jr. 
Bowman. S.C. 
John Nish Sandifer 
Bowman. S.C. 
James Herman Sartain 
Livermore. Ky. 
David DeWayne Sarver 
Adolphus. Ky. 
Jennie Lou Sauer 
Louisville. Ky. 
John Charles Sawyer 
N ashville. Tn. 
Lisa Deane Schaffner 
Louisville. Ky. 
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Jeffery L. Schimmel 
Evansville. In. 
Donald Jerry Schroering 
Louisville. Ky. 
William Edward Schultze 
Auburn. Ky. 
Michael Alan Schwitzgebel 
Glasgow. Ky. 
John Joseph Sciberras 
Lilburn. Ga. 
Barbara Ann Scott 
Bowling Green. Ky. 
J ames Richard Scott 
Burkesville. Ky. 
Sherry Lynn Scruggs 
Hendersonville. Tn. 
Robert Steven Seigenthaler 
Nashville. Tn. 
Dwayne R. Senn 
Louisville. Ky. 
Lynn Shadoan 
Somerset. Ky. 
Hassan Shanehsaz 
Bowling Green. Ky. 
David W. Shannon 
Louisville. Ky. 
Mary Donna Sharp 
Winchester. Ky. 
Sherrie Lee Shartzer 
Leitchfield. Ky. 
Brian Douglas Shaw 
Henderson. Ky. 
Stevie Edward Shaw 
Summer Shade. Ky. 
James Merigo Shearer 
Louisville. Ky. 
William Peter Sheeran 
Vine Grove. Ky. 
Julie Kay Sheets 
Decatur. In. 
Theodore Hunter Shehan. II 
Bowling Green. Ky. 
Deborah Nash Shelton 
Russellville. Ky. 
Michael Wayne Shircliff 
Louisville. Ky. 
John Kimball Shive 
Edmonton. Ky. 
Alben Bunch Shockley 
Fountain Run. Ky. 
Cassandra Jo Shousp. 
Martinsville. In. 
Willis Hendricks Shreve 
Bowling Green. Ky. 
Daniel G. Shuler 
Bowling Green. Ky. 
Michael Lee Sims 
Mooresville. In. 
Kelli Jean Singleterry 
Springfield. Va. 
TodAlan Six 
Bowling Green. Ky. 
Richard Patrick Skeeters 
Radcliff. Ky. 
Ned Tarter Sloan, Jr. 
Albany, Ky. 
Richard G. Sloan 
Clarkson, Ky. 
Harold V. Smalling 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Kaye Smith 
Finchville, Ky. 
Cynthia Renee Smith 
Webster, Ky. 
Gregory Scott Smith 
Clarksville, Tn. 
Julia Ann Smith 
Lebanon, Ky. 
Julia Marie Smith 
Owensboro, Ky. 
Julie Pendygraft Smith 
Glasgow, Ky. 
Kenneth H. Smith, Jr. 
Campbellsville, Ky. 
Mark Anthony Smith 
Bowling Green, Ky. 
Marsha Gaye Smith 
Cave City, Ky. 
Mary Jo Smith 
Shelbyville, Ky. 
Nancy Dean Smith 
Pulaski, Ky. 
Patricia Goolsby Smith 
Gamaliel , Ky. 
Phillip Ray Smith 
Leitchfield, Ky. 
Robert Bruce Snaden 
Bowling Green, Ky. 
Sherri Ann Snell 
Bowling Green, Ky. 
Laura Sue Somervill 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda W. South 
Sulphur Well, Ky. 
Monnie Elizabeth Sowell 
Hopkinsville, Ky. 
Patricia Beth Sparkman 
Paducah, Ky. 
Bryan Lee Sparks 
Central City, Ky. 
Steven Grant Sparks 
Central City, Ky. 
Tammy Louise Sparks 
Owensboro, Ky. 
Craig N. Spears 
Scottsville, Ky. 
Amy MacArthur Speicher 
Burnsville, Mn. 
John Michael Sprinkle 
Bowling Green, Ky. 
Karla Ballard Stahl 
Louisville, Ky. 
Leah Ann Stahl 
Bowling Green, Ky. 
Kay F . Stanton 
Leitchfield, Ky. 
Richard Scott Staples 
Henderson, Ky. 
Brenda Sue Starks 
Elizabethtown, Ky. 
Claudia Jean Starks 
Carbondale, II. 
Mary Frances Starks' 
Oakland, Ca. 
Linda B. Staynings 
Bowling Green, Ky. 
William Mark Steedly 
Shepherdsville, Ky. 
Nelda Bowles Steen 
Bowling Green, Ky. 
Jane Gail Steinweg 
Nicholasville, Ky. 
Richard L. Stelter 
O'Fallon, Mo. 
Linda Yancey Stevenson 
Sparta, Ky. 
George Mendel Stewart 
Hopkinsville, Ky. 
Margaret Lynne Stewart 
Drakesboro, Ky. 
Ronnie Gene Stewart 
Central City, Ky. 
Stephanie Ann Stewart 
Brownsville, Ky. 
Phillip Alan Stieve 
Kalamazoo, Mi. 
Sylvia Ray Stiles 
Springfield, Tn. 
Ann Marie Stockman 
Bryan,Oh. 
Joanifer Arnetta Stockton 
Glasgow, Ky. 
Melissa Sharon Stogner 
Elizabethtown, Ky. 
Linda Dale Stokes 
Greenville, Ky. 
Sharon Lavon Stone 
Louisville, Ky. 
Kimberly Ann Storie 
Columbia, Tn. 
Robert Jennings Strich 
Hebron, Ky. 
Donna Jean Strode 
Scottsville, Ky. 
Judy Watts Strode 
Bowling Green, Ky. 
Leigh Ann Stuart 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth W. Stuerke 
Higginsville, Mo. 
David Emanuel Suggs 
Shelbyville, Tn. 
Sallie Selorio Sumilhig 
Radcliff, Ky. 
Mary Ann Wagoner Syler 
Elizabethtown, Ky. 
Colleen Ann Tackett 
Paducah, Ky. 
Tinarat Taepabutr 
Bowling Green, Ky. 
Christopher William Tanner 
Owensboro, Ky. 
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Cheryl Lynn Tatum 
Owensboro, Ky. 
Betsy Jane Taylor 
Metropolis, II. 
Brenda Gail Duvall Taylor 
Bowling Green, Ky. 
Mark Francis Taylor 
Owensboro, Ky. 
Richard Gerard Taylor 
Owensboro, Ky. 
Sheila Faye Taylor 
Owensboro, Ky. 
Tuss Monroe Taylor 
Cave City, Ky. 
Wayne P. Taylor 
Cave City, Ky. 
William A. Taylor, Jr. 
Ashland, Ky. 
Bruce Alan Teal 
Hendersonville, Tn. 
Lois Ann Terry 
Louisville, Ky. 
Susan R. Thake 
Des Peres, Mo. 
Chanchai Themsoontorn 
Brockton, Ma. 
Krista Jane Theuerkauf 
Evansville, In. 
Denise West Thomas 
Greenville, Ky. 
Jane Leigh Thomas 
Glasgow, Ky. 
Mark Leo Thomas 
Louisville, Ky. 
Rhonda Sue Thomas 
Auburn, Ky. 
Teresa Beth Thomas 
Glasgow, Ky. 
Terilynn Thomas 
Morganfield, Ky. 
Sandra Fay Freedle Thomerson 
Portland, Tn. 
Douglas Leroy Thompson 
Bonnieville, Ky. 
George Alan Thompson, Jr. 
Morganfield, Ky. 
Jo Anna Thompson 
Bowling Green, Ky. 
Linda Ferriss Thompson 
Bonnieville, Ky. 
Mary Ann Thompson 
Rocky River, Oh. 
Rox'Anne Thompson 
Sebree, Ky. 
Stewartson C. Thompson 
Kaneohe, Hi. 
Heather Laurie Thomsen 
Glasgow, Ky. 
Stephen Ray Thornberry 
Russellville, Ky. 
Nancy Jean Tigue 
Henderson, Ky. 
Clifford Lee Tindell 
Hopkinsville, Ky. 
Neal Ray Tindle 
Cloverport, Ky. 
Susan Beth Tinsley 
Central City, Ky. 
Eric Anthony Tisdale 
Covington,Oh. 
Ana Maria Torres 
Bowling Green, Ky. 
Luz Daisy Torres T 
Bowling Green, Ky. 
Jan Iglehart Trabue 
Bowling Green, Ky. 
Steven Kent Trammell 
Sarasota, Fl. 
Trey Trumbo 
Bowling Green, Ky. 
Stewart Britt Turner 
Mount Hermon, Ky. 
Thomas Guthrie Turner 
Magnolia, Ky. 
Chimezie D. Ugochukwu 
Edmond, Ok. 
Ihedinachi Ibe Uzodinma 
Bowling Green, Ky. 
Carlos Arturo Valencia 
Bowling Green, Ky. 
Nancy K. Van Cleave 
Hopkinsville, Ky. 
Annette E. Van Cleve 
Glasgow, Ky. 
Kymberly Agie Cole Van Epps 
Twin City, Ga. 
Betty Jean Van Meter 
Woodburn, Ky. 
Cynthia Sue VanMeter 
Brownsville, Ky. 
Shane N. Van Meter 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Charles Vanover 
Owensboro, Ky. 
Dwight Alan Vaughan 
Louisville, Ky. 
Jane C. Veluzat 
Cave City, Ky. 
Patti Sue Vencill 
Elizabethtown, Ky. 
Jose Araya Vergara 
Chile, S.A. 
Margaret Ann Vessels 
Louisville, Ky. 
Donna Bruce Vincent 
Bremen, Ky. 
Kerrylee Glenn Vincent 
Louisville, Ky. 
Deborah Lynn Wade 
Glasgow, Ky. 
Ralph Bridgford Wakeland, III 
Bowling Green, Ky. 
Alfred B. Walker, Jr. 
Clarksville, Tn. 
Bonnie R. Walker 
Smithfield, Ky. 
Richard Cooper Walker, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Julie Ann Wallace 
Bowling Green, Ky. 
Joseph Lee Walters 
Bowling Green, Ky. 
Douglas Allen Waltrip 
Louisville, Ky. 
Beverly Kay Warren 
Louisville, Ky. 
Zoe M. Washington 
Louisville, Ky. 
Karen Marie Waskiewicz 
Califon, N.J. 
Roger Allan Watt 
Bowling Green, Ky. 
Daryl L. Watwood 
Woodburn, Ky. 
Oren Hazelip Webb 
Sweeden, Ky. 
Leta Ann Webster 
Calvert City, Ky. 
Phyllis Dean Wells 
Belton, Ky. 
Carol Ann Welte 
Newburgh, In. 
Naomi C. West 
Bowling Green, Ky. 
Regina L. West 
Morgantown, Ky. 
Elizabeth Anne Westbrook 
Alvaton, Ky. 
John Warren Westbrook 
Alvaton, Ky. 
Cheri Ann Westerfield 
Lewisport, Ky. 
Douglas James Wheeler 
Elizabethtown, Ky. 
Ronald Joseph Whelan 
Louisville, Ky. 
Cale Ray White 
Vine Grove, Ky. 
Diane E. White 
Paris, Ky. 
Jeffrey Alan White 
Bettendorf, Ia. 
Judy Lynn McReynolds White 
Lewisburg, Ky. 
Michael Dale White 
Bowling Green, Ky. 
Robert Bruce White 
Columbia, Ky. 
Susan Williams White 
Caneyville, Ky. 
Vicka S. Whitley 
Franklin, Ky. 
Diane Elaine Whitlow 
Glasgow, Ky. 
Teresa Ann Whittaker 
Hartford, Ky. 
Tamara Jean Whittinghill 
Owensboro, Ky. 
Mildred Ellis Wiggington 
Faubush, Ky. 
Georgia Ellen Wightman 
Owensboro, Ky. 
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Bruce L. Wilkerson 
Glasgow, Ky. 
James Allen Wilkey 
Louisville, Ky. 
John David Wilkey 
Louisville, Ky. 
Thomas Garrett Wilks 
Portland, Tn. 
David Malcolm Will 
Louisville, Ky. 
Angela Denise Williams 
Louisville, Ky. 
Harry Woodrow Williams, Jr 
Glasgow, Ky. 
Marie Antionette Williams 
Bowling Green, Ky. 
Roger W. Williams 
Bowling Green, Ky. 
Celia Lynette Williamson 
Princeton, Ky. 
Gregory Glen Willis 
Bowling Green, Ky. 
George A. Wilson 
Gamaliel, Ky. 
Kelly Ann Wilson 
Franklin, Ky. 
Mary Alice Wilson 
Scottsville, Ky. 
Norman Curtis Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Deborah Harris Wimpee 
Elkton, Ky. 
Gregory Steven Wise 
Campbellsville, Ky. 
Karen Sue Witty 
Bowling Green, Ky. 
Diana L. Wolff 
Elkton, Ky. 
Jeffrey A. Wolff 
Glasgow, Ky. 
Madonna Kay Wolford 
Burnside, Ky. 
John Layne Wood 
Greenville, Ky. 
Lisha Kay Wood 
N ashville, Tn. 
Richard Eugene Wood, Jr. 
Stone, Ky. 
Kevin G. Woods 
Evansville, In. 
Linda S. Woods 
Louisville, Ky. 
Ricky S. Woods 
Tompkinsville, Ky. 
Jackie L. Worsham 
Springfield, Tn. 
Carolyn Payne Wright 
Bowling Green, Ky. 
Christy J 0 Wright 
Evansville, In. 
Michael Lawrence Wright 
Cadiz, Ky. 
Bridget Renee Wyatt 
Hopkinsville, Ky. 
Tina Wissing Yates 
Rineyville, Ky. 
Mansour-Yazdani H.A. 
Bowling Green, Ky. 
Bert Kennady Yeiser, II 
Leitchfield, Ky. 
Joseph Anthony York 
Danville, Ky. 
Beverly Ann Young 
Hopkinsville, Ky. 
Dorothy J eanette Young 
Perryville, Ky. 
Karen Eileen Young I 
Bowling Green, Ky. 
Jennifer Lynn Zebell 
St. Joseph, Mi. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Glenda Faye Bastin 
Horse Cave, Ky. 
Pamela Denise Bryant 
Celina, Tn. 
Leanne C. Busby 
Hendersonville, Tn. 
Catherine Clark Caldwell 
Bowling Green, Ky. 
Claudean Spurlin Chewning 
Hopkinsville, Ky. 
Beverly White Collard 
Louisville, Ky. 
Gina Kaye Easton 
Bowling Green, Ky. 
Amy Joe Edwards 
Owensboro, Ky. 
Julie Bradford Faxon 
Bow:ing Green, Ky. 
Bernice Forte 
Bowling Green, Ky. 
Betty Futrell 
Hopkinsville, Ky. 
ASSOCIATE OF ARTS 
Karen Lynne Abbott 
Danville, Ky. 
Soni D. Baird 
Owensboro, Ky. 
Faye S. Baker 
Olmstead, Ky. 
Rosemary Balbach 
Grandview, In. 
Mike J. Ballard 
Madisonville, Ky. 
Sharon Jeanette Bell 
Lebanon, Ky. 
Gregory D. Benefield 
Bowling Green, Ky. 
Melina Ann Bizer 
Huntsville, AI. 
Jean YeVonne Blick 
Bowling Green, Ky. 
William Reed Borden 
Bowling Green, Ky. 
Bari Allen Bradley 
Hendersonville, Tn. 
Penny Pedigo Bradley 
Bowling Green, Ky. 
Luisa Lourdes Caraballo 
Miranda, Venezuela 
Martha Sims Glutting 
Clarkson, Ky. 
Lisa Ann Hast 
Owensboro, Ky. 
Patricia Lynn Henry 
Cross Plains, Tn. 
Debra Lynn Hulsey 
Evansville, In. 
Jeana Louise Keating 
Louisville, Ky. 
Rebecca Rue Keck 
Bowling Green, Ky. 
Susan Leslie Malone 
Bowling Green, Ky. 
Vivian Hazel McClellan 
Bowling Green, Ky. 
Susan Marie Moore 
Bowling Green, Ky. 
Juanita B. Porter 
Falls of Rough, Ky. 
Susan Allison Raby 
Nashville, Tn. 
Teresa L. Chaffin 
Franklin, Ky. 
Deborah S. Chandler 
Owensboro, Ky. 
Julie Ann Cherry 
Bowling Green, Ky. 
Rhonda Gail Childs 
Carrollton, Ky. 
Marsha A. Williams Crabtree 
Woodburn, Ky. 
Brenda Jane Dickson 
Glasgow, Ky. 
Danna M. Eberhard 
Evansville, In. 
Richard L. Estes 
Auburn, Ky. 
Rebecca Ann Evans 
Owensboro, Ky. 
Douglas Jay Fath 
Lexington, Ky. 
Michael Brent Ferguson 
Bez.ver Dam, Ky. 
Trudy Fleenor 
Bowling Green, Ky. 
Gayla Jeanette Foster 
Elkton, Ky. 
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Ronald Benjamin Zike 
Houston, Tx. 
Patrick Leo Zimmerman 
Robards, Ky. 
Hazel Janet Sorrell Zipprich 
Bowling Green, Ky. 
Kirk Charles Zobac 
Cedar Rapids, Ia. 
Rhonda Jean Raymer 
Hendersonville, Tn. 
Maria L. Riney 
Owensboro, Ky. 
Donna Claire Savage 
Hendersonville, Tn. 
Sandra Hendley Scoggin 
Adairville, Ky. 
Jill Elizabeth Sholar 
Hazard, Ky. 
Vittoria Lee Sloan 
Albany, Ky. 
Monta Carmon Vanover 
Owensboro, Ky. 
Martha Ellen Hayden Voges 
Hartford, Ky. 
Mary Michelle Wagner 
Louisville, Ky. 
Donna Lindsey White 
Morgantown, Ky. 
Melanie Ann White 
Campbellsville, Ky. 
Laura Jean Franklin 
Gallatin, Tn. 
Kelli Lynn Gilbert 
Bowling Green, Ky. 
Laura Lee Gill 
Bowling Green, Ky. 
Holly Jacolba Gloar 
Greensburg, Ky. 
Edwin Gray 
Louisville, Ky. 
Melonie D. Grayson 
Adairville, Ky. 
Patricia Sue Hale 
Columbia, Ky. 
Julie Anne Harkins 
Bowling Green, Ky. 
Tracy Darlene Harris 
Woodburn, Ky. 
Saleh Hawwas 
Houston, Tx. 
Kellye Daniel Henon 
Bowling Green, Ky. 
Tammy Lee Howell 
Cave City, Ky. 
Cynthia Lynn Hubbuch 
Lou isville, Ky. 
Kammie Louise Hunter 
Princeton, Ky. 
Timothy Wayne Hurt 
Bowling Green, Ky. 
Mary Jean Hutchins 
Radcliff, Ky. 
Donna L. Jewell 
Knob Lick, Ky. 
Mary Louise Johns 
Franklin, Ky. 
Joyce Laverne Johnson 
Lexington, Ky. 
Lisa Carol Johnson 
Bowling Green, Ky. 
Timothy Ray Jones 
Paducah, Ky. 
Kimberly Sipes Jordan 
Bowling Green, Ky. 
Debra Anne Kirby 
Bowling Green, Ky. 
Jacqueline Lasley 
Columbia, Ky. 
Diane Elaine Lee 
Evansville, In. 
Mona Lee Martin 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Dianne Mayne 
Hamilton, Oh. 
Rhonda Shelton McHone 
Owensboro, Ky. 
Jane Long McKinley 
Campbellsville, Ky. 
Kimberly Marie McPherson 
Owensboro, Ky. 
Barbara Price Messemore 
Bowling Green, Ky. 
Dianna Lynn Mitchell 
Bowling Green, Ky. 
Sarah Jane Mittendorf 
Metropolis, II . 
Tami Jo Moore 
Eaton,Oh. 
Ann Shirlene Jewell Mosley 
Little Rock, Ar. 
Elizabeth Marie Nord 
Dale, In. 
Catherine Elizabeth Otto 
Hendersonville, Tn. 
Hatice Muge Ozgenel 
Cankaya Ankara, Turkey 
Jeffrey Roy Pate 
Cloverport, Ky. 
LaDona Jean Peavler 
Lexington, Ky. 
Nancy Watt Pedigo 
Bowling Green, Ky. 
George Peninger 
Bowling Green, Ky. 
Regina Gail Petett 
Tompkinsville, Ky. 
Alisa E. Poe 
Shawnee, Ok. 
Karla Jean Prechtel 
Evansville, In. 
Alica Kay Ramsey 
Sonora, Ky. 
Jeanne Beth Hudson Reeder 
Bowling Green, Ky. 
Rosie Beth Rigdon 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia Gail Royalty 
Harrodsburg, Ky. 
Linda C. Russell 
Bowling Green, Ky. 
Teresa Kaye Sawyer 
Bowling Green, Ky. 
John George Schaeufele, IV 
Alvaton, Ky. 
Lisa Robyn See 
Glasgow, Ky. 
Sheila Martin Senn 
Bowling Green, Ky. 
Katrina Joan Shields 
Lawrenceburg, Ky. 
ASSOCIATE OF LIBERAL STUDIES 
Dorothy Thomas Altermatt 
Bowling Green, Ky. 
Linda Bailey Apperson 
Murray, Ky. 
John Campbell 
South Union, Ky. 
Lesli J. Cole 
Bowling Green, Ky. 
Maria Auxiliadora H. de Correa 
Bowling Green, Ky. 
Barry Douglas Daniel 
Bowling Green, Ky. 
Mary R. B. Frazier 
Glasgow, Ky. 
Martha Ann Germany 
Louisville, Ky. 
William H. Griffin, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Mylene Renae Henley 
Bardwell, Ky. 
Liz Kinser 
Brentwood, Tn. 
Kim Elaine Noel 
Mayfield, Ky. 
Danny C. Oliver 
Scottsville, Ky. 
Lory Len Palmer 
Springboro, Oh. 
Evangela Shannon Panagos 
Owensboro, Ky. 
Lora Lynn Rich 
Bowling Green, Ky. 
Charles Rayburn Scoggins 
N ashville, Tn. 
Jacqueline Sue Sheets 
Bowling Green, Ky. 
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Mary Angela Whitmer-Silvey 
Lewisburg, Ky. 
Randy Lance Sloan 
Madison, Tn. 
AmyJo Smith 
Louisville, Ky. 
Jill Lynn Smith 
Mount Hermon, Ky. 
Sandra Beard Smith 
Brentwood, Tn. 
Alen Solagan 
Cankaya Ankara, Turkey 
Aquila F . Stanley 
Bowling Green, Ky. 
Keela Shae Stapp 
Russell Springs, Ky. 
Theresa A. Stephen 
Owensboro, Ky. 
Timothy Eugene Sullivan 
Jeffersontown, Ky. 
Stephen Ray Thornberry 
Russellville, Ky. 
Elizabeth Ann Voelker 
Tell City, In. 
Lisa Gale Wainscott 
Westmoreland, Tn. 
Cecilia Michelle Watkins 
Russellville, Ky. 
Georgia Daniel Webb 
Bowling Green, Ky. 
Juliana Wesley 
Cadiz, Ky. 
Diane Elaine Wilson 
Tompkinsville, Ky. 
Frances F . Wright 
Glasgow, Ky. 
James Ray Wright 
Shelbyville, Ky. 
Mark Joseph Yates 
Harrodsburg, Ky. 
Michael Lee Slaughter 
Russellville, Ky. 
Renea D. Snodgrass 
Morgantown, Ky. 
Janice Rebecca Stokes 
Bowling Green, Ky. 
Sharon Lavon Stone 
Louisville, Ky. 
Mary Beth Tichenor 
Owensboro, Ky. 
Nicholas L. Tunks 
Brownsville, Ky. 
Zoe Mayda Washington 
Louisville, Ky. 
Carole Jean Willoughby 
Paducah, Ky. 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Carlos Alberto Aguirre R. 
Bowling Green, Ky. 
Tamela Lydia Alldredge 
Pleasant Shade, Tn. 
Linda Evans Allen 
Campbellsville, Ky. 
Karen Sue Alvey 
Leitchfield, Ky. 
Theresa J . Ammons 
Owensboro, Ky. 
Judith Lynn Anderson 
Vine Grove, Ky. 
Deborah Lee Ashley 
Brownsville, Ky. 
Keith M. Ayer 
Calhoun, Ky. 
Wesley Harold Aymett 
Alvaton, Ky. 
Brett Charles Ballard 
Owensboro, Ky. 
Teresa Frances Barber 
Houma, La. 
Rebecca Renee Barker 
Louisville, Ky. 
Kymberly Marie Barnes 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth A. Becker 
Bowling Green, Ky. 
Carol Ann Bennett 
Hightstown, N.J. 
Patrick A. Bennett 
Bowling Green, Ky. 
Bobetto Bentley 
Neon, Ky. 
George C. Berning 
Princeton, Mn. 
Linda Fay Bowen 
Berry, Ky. 
Kathleen Eleanore Bowman 
Eminence, Ky. 
Charles R. Brannock 
Russell, Ky. 
Kristine Marie Brewer 
Brentwood, Tn. 
Jennifer Lee Brooks 
Evansville, In. 
Melanie Kaye Brown 
Scottsville, Ky. 
Arthur K. Bryson, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
William Gordon Buckman, Jr. 
Bowling Green, Ky. 
Jesus R. Vela Burgos 
Guanare, Venezuela 
Drue Ann Bush 
Augusta, Ky. 
Thomas M. Cain 
Brandenburg, Ky. 
Rodger Stephen Campbell 
Campbellsville, Ky. 
Larry Wayne Carter 
Summer Shade, Ky. 
Laura Rose Case 
Louisville, Ky. 
Joy Cinda Smith Cash 
Bowling Green, Ky. 
Freddy Oswaldo Largo Charita 
Venezuela 
Joan Lynne Christ 
Pittsburgh, Pa. 
Lillie Mae Clark 
Mayslick, Ky. 
Melinda Jean Clark 
Jeffersontown, Ky. 
Terri Ann Clinard 
Adairville, Ky. 
Lori E. Cohron 
Rochester, Mi. 
Mary M. Collins 
Bowling Green, Ky. 
Michelle Bartlett Compton 
Bowling Green, Ky. 
Patricia Compton 
Bowling Green, Ky. 
John O. Cook, Jr. 
Vine Grove, Ky. 
Doris C. Coomes 
Owensboro, Ky. 
Lereasa Rather Cosby 
Scottsville, Ky. 
Angi Denise Cox 
Hopkinsville, Ky. 
Kerry Gene Cox 
Battletown, Ky. 
Molly Jo Cox 
Gallatin, Tn. 
Rachel Gail Crocker 
Adairville, Ky. 
Beverly Kay Crowe 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Sue Curtis 
Rockport, Ky. 
Carolyn Suzette Davis 
Westmoreland, Tn. 
Dale O'Neil Davis 
Russellville, Ky. 
Denise Lynn Young Davis 
Bowling Green, Ky. 
Rebecca Anne Davis 
Louisville, Ky. 
Lesa Kim Dean 
Hopkinsville, Ky. 
Margaret Jean DeFreece 
N ashville, Tn. 
Anna Ruth Holzknecht Dennison 
Louisville, Ky. 
Jennie Ann Dieterle 
Richmond, Ky. 
Gary Dwyer 
Louisville, Ky. 
Uvohn "Dees" Eden 
Bowling Green, Ky. 
Jeffery Bert Estes 
Smiths Grove, Ky. 
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Donna Lynn Ferguson 
Shepherdsville, Ky. 
Jacqueline Ferguson 
Lebanon, Tn. 
Melody Sue Emory Ferguson 
Glasgow, Ky. 
Elizabeth Irene Fisher 
Scottsville, Ky. 
Laura Ann Ford 
Bowling Green, Ky. 
Elizabeth Ann Fourqurean 
Cadiz, Ky. 
Ronald J. Franconia 
Louisville, Ky. 
Thomas H. Frymire 
Webster, Ky. 
Judy Karen Gardner 
Bowling Green, Ky. 
Donnie D. Gibson 
Bowling Green, Ky. 
Vonda Malene Gladney 
Memphis, Tn. 
Angela Maria Glover 
Gallatin, Tn. 
Walter B. Green 
Leitchfield, Ky. 
Helen M. Greenwell 
Lebanon, Ky. 
Dennie Lee Grider 
Centertown, Ky. 
Marketta Bell Grider 
Jamestown, Ky. 
Kathy Geroy Grise 
Lewisburg, Ky. 
Rita Gay Hall 
Gallatin, Tn. 
Constance B. Hamilton 
Aberdeen, Ms. 
Rondal Truman Hammer 
Summer Shade, Ky. 
Elaine Karen Hampton 
Bowling Green, Ky. 
Vickie Lynne Harder 
Owensboro, Ky. 
Mark Irvin Hardison 
Woodburn, Ky. 
Leslie Kaye Harlan 
Bowling Green, Ky. 
Linda Stonerock Harris 
Vernon Hills, II. 
Evelyn Sue Hawkins 
Bowling Green, Ky. 
Layman Lightfoot Hawkins, Jr. 
Lewisport, Ky. 
Steven Brian Hayden 
Owensboro, Ky. 
Joseph Herman Herm, II 
Louisville, Ky. 
Sherri Lynn Herman 
Bowling Green, Ky. 
Cynthia I. Hicks 
Bowling Green, Ky. 
Debra Marie Higdon 
Owensboro, Ky. 
Sandy Gayle Hodges 
Munfordville, Ky. 
Jennifer Lee Holland 
Knoxville, Tn. 
Heather Holt 
Hendersonville, Tn. 
Christine Ellen Honeycutt 
Bowling Green, Ky. 
Judith Lynn Horecny 
Louisville, Ky. 
Valerie Horne 
Bowling Green, Ky. 
Angela Hudson 
Bowling Green, Ky. 
Gina Marie Hughes 
Munfordville, Ky. 
Stacey Lynn Hunter 
Morganfield, Ky. 
Julie Lynne Hurd 
Hendersonville, Tn. 
Salleras G. Javier 
Bowling Green, Ky. 
Darinda Jane Jessup 
Centerville, Oh. 
Cynthia Maria Johnson 
Herndon, Ky. 
Marc Ivan Jones 
Edmonton, Ky. 
Kathleen Joy 
Denver, Co. 
Mary Josephine Keene 
Louisville, Ky. 
Jeffery E. King 
Louisville, Ky. 
Karen Lynn King 
Bowling Green, Ky. 
Lillian Diann King 
Bardstown, Ky. 
Kathy Hinton Klineline 
Bowling Green, Ky. 
Beth Anne Kuegel 
Chrisney, In. 
Melinda Merrill LaLonde 
Hendersonville, Tn. 
Leigh A. Lasher 
Owensboro, Ky. 
Bruce Maxwell Law 
Owensboro, Ky. 
Frankie Ray Law 
Franklin, Ky. 
Karen J. Cook Leach 
Hartford, Ky. 
Marguerite L. Lee 
Leitchfield, Ky. 
Connie Sue Link 
Cottontown, Tn. 
Dorothy Willoughby Lobb 
Brownsville, Ky. 
Mirna Denise Long 
Bowling Green, Ky. 
Melinda Sue Lovell 
Bowling Green, Ky. 
Kenneth Wayne Lowe 
Bowling Green, Ky. 
Luis E. Lozada T. 
Bowling Green, Ky. 
Brenda Mae Lyle 
Horse Cave, Ky. 
Robert Bennett Major 
Madisonville, Ky. 
Kevin Duane Marlin 
Henderson, Ky. 
Theodore Jackson Marshall 
Hyde Park, N.Y. 
Rita Martin 
Owensboro, Ky. 
Brian Edward Marvin 
Russell Springs, Ky. 
Lisa Gaile McCall 
Frankfort, Ky. 
Bobby Clinton McCandless 
Knob Lick, Ky. 
Karen Lea McCluskey 
Adams, Tn. 
R Jill McReynolds 
Bowling Green, Ky. 
Sheila Gail Meadows 
Cottontown, Tn. 
Christie Meloan 
Gallatin, Tn. 
Sandra K. Meredith 
Morgantown, Ky. 
Lisa Marie Metzger 
Paducah, Ky. 
Char layne Miller 
Campbellsville, Ky. 
Kevin Sawyers Miller 
Elkton, Ky. 
Jorge Mitsicosta 
Bowling Green, Ky. 
Nina Faye Moffitt 
Horse Cave, Ky. 
Eva Montgomery 
Portland, Tn. 
Susan R. Moore 
Calvert City, Ky. 
Ania Kruzewska-Murch 
Bowling Green, Ky. 
Sandra Donaye Nail 
Rineyville, Ky. 
Antonio R. R. Nays 
Bowling Green, Ky. 
Stephen Dwight Newman 
Franklin, Ky. 
Christopher Mark Oberst 
Owensboro, Ky. 
Dawn Yvette Parks 
Hardinsburg, Ky. 
Clera Jane Perdue 
Portland, Tn. 
Jose Daniel Perez 
Bowling Green, Ky. 
, Sandra Hanson Petersen 
Bowling Green, Ky. 
Sandra F. Petett 
Tompkinsville, Ky. 
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Laura Simpson Phipps 
Baltimore, Md. 
Bernard George Pippenger, II: 
Louisville, Ky. 
Barbara W. Pitcock 
Glasgow, Ky. 
Florence P. Pittman 
Bowling Green, Ky. 
Marianne Catherine Pleck 
Dunwoody, Ga. 
Carrie S. Porter 
Cannelton, In. 
Pamela Jean Putman 
Auburn, Ky. 
Kathryn Mercer Reeder 
Bowling Green, Ky. 
Jose Francisco Reinoso 
Bowling Green, Ky. 
Ronald Dewane Reynolds 
Louisville, Ky. 
Mark L. Ritter 
Bowling Green, Ky. 
Ginger Sue Robbins 
Stephensport, Ky. 
Joni K. Robinson 
Bowling Green, Ky. 
Dana Marie Rogers 
Russellville, Ky. 
Jane N. Rosser 
Russellville, Ky. 
Donna L. Rudolph 
Northbrook, II. 
Robert Henry Sanger, III 
Hickman, Ky. 
Eddie Walton Scott 
Mt. Sherman, Ky. 
James C. Scott 
Franklin, Ky. 
Leslie Seeger 
Bowling Green, Ky. 
Ann Karen Settles 
Owensboro, Ky. 
Pamela Joy Shanks 
Greenville, Ky. 
Lisa Ruth Shartzer 
Hardinsburg, Ky. 
Cynthia Annette Shaver 
Bowling Green, Ky. 
Darla Dee Shell 
DeLand,FI. 
Lea Ann Shelton 
Owensboro, Ky. 
Polly Roberta Shelton 
Glasgow, Ky. 
Gerald Thomas Shields 
Rockfield, Ky. 
Lora Ellen Shirely 
Marshall, II. 
Michael A. Shive 
Summer Shade, Ky. 
Robert L. Siddens 
Glasgow, Ky. 
Deborah Sue Simmons 
Hartford, Ky. 
Tami Ann Slayton 
Louisville, Ky. 
Sherry Lynn Smith 
Irvington, Ky. 
Thomas Lee Smith 
Norristown, Pa. 
Sherri Ann Snell 
Bowling Green, Ky. 
Mufid Jose Souki 
Bowling Green, Ky. 
Jerry Michael Sprowl 
Bowling Green, Ky. 
Peggy Elaine Stagner 
Bowling Green, Ky. 
Peggy White Steedly 
Shepherdsville, Ky. 
Vicki Lynn Stewart 
Sweeden, Ky. 
Ella D. Stinson 
Russellville, Ky. 
Eric G. Stith 
Payneville, Ky. 
Catherine Elizabeth Strain 
Columbus,Oh. 
Beatriz Sulbaran 
Bowling Green, Ky. 
Lisa Renee Talbott 
Winchester, Ky. 
Debra L. Taul 
Glen Dean, Ky. 
Marilyn Schepers Teitloff 
Bowling Green, Ky. 
Elgar Gregorio Linares ~ran 
Bowling Green, Ky. 
Paul Michael Thompson 
Utica, Ky. 
Ricky Lee Thompson 
Boaz, Ky. 
Elizabeth Amelia Tillman 
Crestwood, Ky. 
Walter Lee Vanzant 
Edmonton, Ky. 
Alice Cecilia Virant 
Bowling Green, Ky. 
Raul Correa Viso 
Bowling Green, Ky. 
Vickie English Voyles 
Bowling Green, Ky. 
Paul Stanley Walczak 
Ft. Knox, Ky. 
Maria R. Walton 
Russell Springs, Ky. 
Terry Allen Warden 
Bowling Green, Ky. 
Karen Marie Waskiewicz 
Califon, N.J. 
Lisa Lou Watts 
Harrodsburg, Ky. 
Sherry Lynn Wells 
Madisonville, Ky. 
Shelia Robben Wheeler 
Auburn, Ky. 
Susan E. McClain Whittaker 
Beaver Dam, Ky. 
Woodrow William Will 
Cecilia, Ky. 
Jeffrey Alan Williams 
Fountain Run, Ky. 
Robert Lewis Williams, Jr. 
Russellville, Ky. 
Dawn Elaine Wilson 
Louisville, Ky. 
Martha Ann Wilson 
Bowling Green, Ky. 
Tamara L. Withers 
Cadiz, Ky. 
Stephen A. Wood 
Scottsville, Ky. 
Virginia Williams Wood 
Lewisburg, Ky. 
Sharon L. Young 
Bowling Green, Ky. 
Merrill Alan Zimmer 
Bowling Green, Ky. 
Ann R. Zoeller 
Louisville, Ky. 
Jolanda Helena Zonder 
Louisville, Ky. 
Lucy Ann Zuerner 
Owensboro, Ky. 
HONOR GRADUATE CANDIDATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of 3.80 to 4.00 and have earned a minimum of 64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Summa Cum Laude. 
Janie Bennett 
Darlena K. Berry 
Cheryl D. Bickett 
Samuel T. Buttram 
Jan N. Campbell 
Jane P. Chappell 
Scott L. Clay 
Brittie C. Cole 
BarryJ. DeWeese 
Donna W. Dorth 
Joe B. Dragoo, Jr. 
Darlene S. Embry 
Catherine A. Foster 
Troy E . Fraebel 
Bruce A. Fulkerson 
Forrest C. Gardner 
Jacqueline M. Gentry 
Regina H. Grundy 
MAGNA CUM LAUDE 
Nancy M. Hampton 
Marcia E. Hardin 
Randall L. Harper, Jr. 
C. Robert Harrison, Jr. 
Kimberly K. Hawkins 
Annetta D. Haywood 
Jane B. Heath 
Janet W. Hoover 
Eva C. Horner 
Jeffrey S. Huffman 
Rebecca R. Keck 
Van M. Lee 
Janet A. Lewis 
Belinda S. Logsdon 
Mary E. Nance 
Robert A. Norvell 
Alice F . Pulley 
Sharon R. Purcell 
Leanne M. Ransdell 
David D. Sarver 
Lynn Shadoan 
Mary D. Sharp 
Alben B. Shockley 
Kelli J . Singleterry 
Marsha G. Smith 
Patricia B. Sparkman 
Tammy L. Sparks 
Linda F. Thompson 
Susan B. Tinsley 
Thomas G. Turner 
Monta C. Vanover 
Donna B. Vincent 
Judy M. White 
John D. Wilkey 
Lisa B. Willian 
Madonna K. Wolford 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of 3.60 to 3.79 and have earned a minimum of 64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Magna Cum Laude. 
Timothy J. Adamie 
Milton A. Adkisson 
Mary F. Allen 
Myra L. Ashley 
Tamela S. Bandy 
Mary B. Bartley 
Glenda F. Bastin 
Ava J. Batten 
Judith L. Belcher 
Annette M. Bell 
Robert V. Bolen 
Karelene Bolte 
Brendan Bowen 
Jamie Burness 
Scott D. Campbell 
Joy S. Cash 
Gretchen L. Caskey 
Jenny L. Chance 
Charles E. Clark 
Ross D. Conley 
Janet S. Cook 
Ginger C. Cornelius 
Brenda B. Crain 
Kimberly A. Crigler 
Lynda D. Dilgard 
Linda L. Dono 
Connie K. Dugan 
Kimberlee A. Duncan 
Keena J. Dunn 
Jill A. Englebright 
Joseph B. Fackler 
Rebecca A. French 
Charles D. Fulkerson 
Marcus G. Garrison 
Martha S. Glutting 
Brian L. Goff 
Sharon S. Gomer 
Steven D. Goodrum 
Charlotte K. Gregory 
Garry D. Gupton 
Juliet R. Guyton 
Holly S. Harlin 
Rebecca A. Harmon 
Carolyn J . Harper 
Melinda C. Henderson 
Kimberly W. Holland 
Margaret A. Hourigan 
Laura L. Johnson 
Teresa G. Joyce 
Sharon A. Kelley 
Mary E. Kirchner 
Amelia E. Kitchens 
N atasha F . Lacy 
David H. Lassiter 
Kimberly D. Lemmons 
Gary A. Little 
Hindman D. Loy 
Susan L. Malone 
Robert R. Marshall 
Sheila D. McKay 
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James E. Miles, II 
Debra J. Miller 
Alice A. Mitcham 
Cynthia F . Mitchell 
Brenda G. Monroe 
Cynthia A. Montgomery 
Cynthia P. Moore 
Deborah L. Moore 
Kevin D. Moore 
Daniel L. Mosier 
Richard M. Page 
William S. Parker 
David L. Parks 
Brenda R. Parrish 
Helen V. Peake 
Deloris H. Pence 
Gina D. Pickett 
John H. Pickett 
Franklin H. Ponton 
Juanita B. Porter 
Dianne 1. Rader 
Lisa E. Ratcliffe 
Steven S. Reed 
Maria L. Riney 
Danna Risen 
Wayne R. Ritchie 
Cynthia S. Roberts 
Linda M. Sack 
EricaJ. Smith 
Julie P. Smith 
Sherri A. Snell 
Karla B. Stahl 
Nelda B. Steen 
Ann M. Stockman 
Patti S. Vencill 
CUM LAUDE 
Julie A. Wallace 
Melanie A. White 
Susan W. White 
Teresa A. Whittaker 
James A. Wilkey 
Kelly A. Wilson 
Cynthia J . Winstead 
StephanieM. Woodson 
Tina W. Yates 
Students who have completed their baccalaureate study with an accumulative grade point 
average of 3.40 to 3.59 and have earned a minimum of 64 semester hours in residence at Western 
Kentucky University are graduated Cum Laude. 
Rachel M. Acree 
Michael L. Aiton 
Gregory R. Aydelotte 
Ladonna J. Barnes 
Karen A. Barry 
Tracy L. Baugh 
Sharon P. Beckman 
Eleisa A. Beckort 
Barbara J . Bennett 
Tommie C. Bennett 
Victoria L. Berling 
AmyT. Bird 
Deborah A. Blake 
Melanie A. Bolen 
Barbara N. Boling 
Kathleen E. Bowman 
Steven L. Brier 
Margo L. Briggs 
Danny W. Brown 
Emily J. Brown 
Ronnie D. Bryant 
John T. Burch, II 
MaryN. Cain 
Brenda M. Canary 
Thomas P. Carter 
Keith A. Casada 
Oneida L. Cox 
Sheryl L. Crumpton 
Leslie D. Dadisman 
Laura A. Daugherty 
Jeffrey E. Dickerson 
Cynthia K. Duckett 
William D. Estep 
David E. Fairleigh 
Thomas C. Farmer 
Julie B. Faxon 
Joseph E. Francis 
Neva B. Gielow 
David A. Glaspie 
Gregory A. Glover 
Jeffery R. Graves 
Dennis P. Greeno 
Cynthia D. Griffin 
K. Jeanine Griggs 
William J. Hancock 
Kimberly K. Hardcastle 
Jody S. Harper 
Suzanne J . Harper 
Mark E. Heath 
Laurie L. Heltsley 
Vicki A. Hensley 
Lisa A. Hill 
Joy B. Howell 
Gina M. Hughes 
Samuel A. Irefin 
William J . Jackman 
Karen S. Jennings 
Sandra C. Joiner 
Deborah C. Jones 
Kim Jones 
Jeana L. Keating 
WandaP. Key 
Wennifer L. Knowles 
William B. Lawson, III 
Sandy Leslie 
Jodi A. Liegl 
Sharon M. Lythgoe 
Julie A. Marshall 
Michelle Mattingly 
Martha J . May 
David W. Means 
Louis E . Naas 
Anita G. Napier 
Emma Nilssen 
Fadocia A. Nole 
Kelly A. Norman 
Della C. Novosel 
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Maureen C. O'Connor 
Joyce E . Pedigo 
Patricia H. Perdue 
Carolyn E . Powell 
Lora A. Proctor 
Mary F. Raible 
Cindy L. Raines 
Porter L. Ramsey, IV 
Sally C. Raque 
Leslie S. Riley 
Carole J. Rodgers 
Dwayne R. Senn 
Carol A. Sheets 
Jill E. Sholar 
Vicki L. Slocum 
Jeffrey G. Smith 
Julia M. Smith 
Catherine E. Snowberger 
Linda B. Staynings 
William M. Steedly 
Sylvia R. Stiles 
Donna J. Strode 
Kenneth W. Stuerke 
Christie J. Swain 
Philip M. Syphrit 
Colleen A. Tackett 
Bruce A. Teal 
Jo A. Thompson 
Margaret A. Vessels 
Beckie S. Wade 
Karen M. Waskiewicz 
Daryl L. Watwood 
Larry Wenning 
Donna L. White 
Robert B. White 
Bruce L. Wilkerson 
Mary A. Wilson 
Robin R. Wright 
ACADEMIC ATTIRE 
All candidates for de}!'rees and those who hold these degrees, including University officials, 
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. Recipients of the 
associate degree at Western Kentucky University will wear gray gowns and caps; recipients of 
the bachelor's degree will wear black-gowns and caps; and recipients of master's degrees and 
specialist degrees will wear black caps and gowns with hoods of various colors that drape. down 
the back of the gown. 
Light Blue 
White 
Copper 
Citron 
Silver Gray 
Golden Yellow 
Maize 
Lemon 
Sage Green 
Salmon Pink 
Drab 
Pink 
Peacock Blue 
HOOD COLORS FOR GRADUATE DEGREES 
Specialist Degree in Education; Master of Public Service in Counseling, 
Master of Arts in Education 
Specialist Degree in College Teaching; Master of Arts in Child 
Development and Family Living, English, Folk Studies, Government, 
History, Humanities, Psychology and Spanish; and Master of Public 
Service in Child Development and Family Living 
Master of Arts in Economics; and Master of Public Service in Regional 
Development 
Master of Arts in Sociology 
Master of Arts in Communication 
Master of Science in Biology, Chemistry, Computer Science, 
Engineering Physics, Geography, Institutional and Home Environment, 
Mathematics, Physics; Master of Public Service in City and Regional 
Planning; Master of Science in Communication Disorders 
Master of Science in Agriculture; and Master of Public Service in 
Agriculture 
Master of Science in Library Science 
Master of Science in Physical Education; and Master of Science in 
Recreation 
Master of Science in Health 
Master of Business Administration 
Master of Music 
Master of Public Service in Administration 
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( 
ALMA MATER 
COLLEGE HEIGHTS 
College Heights, on hilltop fair, 
With Beauty all thine own, 
Lovely J'ewel far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights with living soul 
A nd purpose strong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, the noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
to love humanity. 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
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